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HARDWARE EN EL GRADO DECIMO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MULTIPROPÓSITO DE LA CIUDAD DE CALI 
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la educación, Mantenimiento en Hardware, sistema de gestión de aprendizaje, plataforma 
Moodle. 
 
Este proyecto tiene como objetivo aportar y contribuir al mejoramiento de las prácticas y 
procesos de enseñanza-aprendizaje en la asignatura mantenimiento de hardware en los grados 
décimos de la I.E. Multipropósito, implementando un Sistema de gestión de aprendizaje (LMS) 
basado en Moodle y luego evaluando su intervención en el desempeño académico de los 
estudiantes en esta área. 
 
Es sabido que, para las comunidades más vulnerables del país, las especialidades de media 
técnica en las instituciones Educativas, es una forma de acercar a los jóvenes al mundo laboral y 
productivo pues ofrecen una formación en competencias técnicas y tecnológicas que son valiosas 
para emplearse en las empresas o empezar sus propios proyectos económicos productivos. 
 
Por esta razón la importancia de este proyecto en la medida en que ofrece herramientas 
tecnológicas Educativas innovadoras que favorecen en los estudiantes la motivación, el 










Key words: Apache, hardware maintenance, integration of TIC in education, innovation, 
Learning Management System, Moodle platform, Virtual Learning Environments. 
 
 
This project aims to contribute and contribute to the improvement of teaching-learning 
practices and processes in the subject of hardware maintenance in the tenth grades of IE 
Multipurpose, implementing a Learning Management System (LMS) based on Moodle and then 
evaluating Its impact on the academic performance of students in this area. 
 
It is well known that, for the most vulnerable communities in the country, technical media 
specialties in educational institutions are a way of bringing young people closer to the world of 
work and production, as they offer training in technical and technological skills that are valuable 
for use in Companies or start their own productive economic projects. 
 
For this reason the importance of this project as it offers innovative educational technology 
















Día a día se desarrollan Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que facilitan 
y hacen más cómoda la vida en diferentes ámbitos del ser humano, la educación por ejemplo, a 
partir del uso de medios electrónicos es considerada una de las alternativas más prometedoras 
para elevar el nivel de aprendizaje y capacitación de la población a nivel mundial. Las 
herramientas de internet han permitido que grupos académicos, colegios, universidades y demás 
centros de formación, adecuen el uso de las redes de computadores y den lugar a nuevas áreas de 
investigación enfocadas en la educación mediante tecnologías de la información. 
 
En muchas de las Instituciones Educativas de la región, la enseñanza se ha gestionado con  
métodos y técnicas tradicionales, que han caído con el paso del tiempo en la monotonía. Este 
contexto genera desinterés, desmotivación y apatía de los estudiantes por el estudio. Llevando en 
muchas ocasiones al fracaso escolar y a una elevada deserción del sistema educativo. 
 
Una alternativa a lo expresado anteriormente, surge a partir de la utilización de los Ambientes 
Virtuales de Aprendizaje (AVA), recurso de apoyo pedagógico innovador, que fomenta el 
aprendizaje colaborativo, interactivo, significativo y autónomo de los estudiantes y que 
compromete al docente en su rol de facilitador y dinamizador del aprendizaje de sus estudiantes. 
 
Las actuales exigencias para el docente implican ponerse a la par con las tendencias culturales 
y sociales de una población que encuentra en la tecnología un instrumento que media en sus 
actividades diarias. Surge entonces la búsqueda de ese enlace que permita al docente acercarse a 
sus estudiantes, aproximándolos al conocimiento a través de estas nuevas tecnologías, un desafío 
innovador de por sí en un contexto que socioeconómicamente no posee recursos óptimos para 
ello, generando alrededor de esta situación una pregunta que sustenta el problema real objeto de 
este trabajo: ¿Cuál es el resultado de implementar un Sistema de Gestión de Aprendizaje Moodle 
en la formación del programa de media técnica en Mantenimiento en Hardware para los 




A partir de esta investigación se presenta una mediación de las TIC con los estudiantes de 
grado décimo de la Institución Educativa Multipropósito, como una manera de apoyar el área de 
formación de media técnica, Mantenimiento en Hardware, a través de un Sistema de Gestión de 
Aprendizajes (LMS) implementando tras un análisis en la selección de la herramienta apropiada 
a Moodle.  
 
Con el uso de las TIC en la educación se puede lograr despertar el interés en los estudiantes y 
profesores por la investigación científica y posibilitar el mejoramiento de las habilidades 
creativas, la imaginación, habilidades comunicativas y colaborativas pudiendo acceder a mayor 
cantidad de información y proporcionando los medios para un mejor desarrollo integral de los 
individuos. Razón y fundamento del presente trabajo que busca mostrar los alcances en el uso e 
implementación de estas nuevas tecnologías por medio de la LMS en la formación de 





















La educación media técnica prepara a los estudiantes para el desempeño laboral en alguno de los 
sectores de la producción y de los servicios, así como también para la continuación de la 
educación superior según las orientaciones en Educación Media Técnica del Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia. En tal sentido la Institución Educativa Multipropósito de la 
ciudad de Cali, inicia dos programas de formación en media técnica o especialidades: 
Mantenimiento en Hardware y mantenimiento en equipos electrónicos domiciliarios, con un total 
de 50 estudiantes para cada una, con planes y programas diseñados por los docentes que tienen a 
su cargo las seis horas semanales de la especialidad. El programa de formación en media técnica 
más reciente, elaboración de audiovisuales con énfasis en promoción social, comienza a partir 
del mes de enero de 2011 con la articulación del SENA, pero con el énfasis de la Institución, 
donde hay antecedentes de actividades realizadas por clubes tales como emisora, salsa, 
periódico, ecología y artes plásticas.   
 
La orientación que tienen los estudiantes en las diferentes áreas de formación académica de la 
Institución Multipropósito, está enmarcada por una pedagogía que poco hace uso de las 
herramientas tecnológicas, de ahí que muchos estudiantes no tienen los conocimientos ni las 
capacidades para aprovechar de la mejor manera los recursos con que cuentan: celulares, 
cámaras, portátiles y tabletas. El uso de estos recursos tecnológicos para los estudiantes se 
orienta más hacia el ocio e interacción en las redes sociales, según las conclusiones en las 
reuniones de los docentes de área y ciclo de especialización de la Institución. 
 
Es a partir del programa Mantenimiento en Hardware donde los estudiantes se forman 
integralmente para desempeñarse efectivamente en ambientes laborales relacionados con el 
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de los equipos de cómputo, así como el 
soporte técnico de sistemas informáticos. 
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A pesar de los esfuerzos en mejorar el plan de estudios por parte de los docentes del ciclo, 
vigente a los cambios tecnológicos y uso de nuevas herramientas TIC, se ha identificado que el 
problema con los estudiantes de grado décimo es el poco interés y bajo rendimiento académico 
en su formación de media técnica, posiblemente causado  por la limitada cantidad de 
herramientas y computadores del aula de trabajo, como también a la falta de aprovechamiento 
del tiempo en la elaboración de actividades programadas extracurricularmente, esto evidenciado 
en una encuesta realizado a los estudiantes de grado décimo en noviembre de 2015 donde 
evidencian las problemáticas en el programa de formación técnica. 
 
El aula taller de Mantenimiento en Hardware cuenta con los recursos básicos para las 
prácticas de hardware y software, pero resultan insuficientes para algunas actividades de 
aprendizaje donde se requiere trabajo autónomo  y evidencias personales. Aunque el aula taller 
tiene el beneficio de contar con una intranet para facilitar la transferencia de documentos, 
imágenes y multimedia en red, la conexión a internet es limitada pues el ancho de banda está 
sujeto al tráfico de red institucional, en algunos momentos considerablemente muy lento, el 
ancho de banda es de 2MB por fibra óptica para un total  de 45 computadores de mesa sumado a 
los dispositivos móviles (portátiles, tabletas y celulares), que se conectan en algunas horas de la 
jornada académica. 
 
1.1.1 Formulación del problema 
 
¿Cuál es el resultado de implementar un Sistema de Gestión de Aprendizaje Moodle en la 
formación del programa de media técnica en Mantenimiento en Hardware para los estudiantes de 





Para la implementación del presente proyecto se contempla que la LMS seleccionada sea de 
código abierto, debido a que el costo de licenciamiento de una LMS propietaria está sujeto a un 
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presupuesto que la Institución Multipropósito, de carácter público no puede solventar; sin 
embargo, el hecho de utilizar una LMS libre tiene sus ventajas: confiabilidad en diseño e 
implementación, versiones escalables, calidad pues es bastante estable y personalizable a las 
necesidades del docente y estudiante (Sánchez, 2009). 
 
Existen tres propuestas de implementación LMS para el proyecto: Moodle, Chamilo y Sakai, 
son puestas en consideración de una amplia gama de plataformas libres a través de una lista de 
chequeo donde nosotros como investigadores dimos relevancia en aspectos tales como: 
experiencia como orientador o estudiante en el uso de la plataforma, documentación disponible 
en diseño e implementación y el soporte a través de comunidades y foros de la LMS. La 
selección definitiva de la LMS dependerá del avance en los parámetros del diseño metodológico 
de esta investigación y los criterios de evaluación de una LMS que recomiendan Hamidian, Soto, 
& Poriet (2006): las herramientas de aprendizaje, herramientas de soporte y las especificaciones 
técnicas. 
 
La plataforma LMS que contempla este proyecto debe tener herramientas y recursos que sean 
de un fácil manejo, debe ser amigable y que cumpla con las expectativas de los estudiantes, 
además de motivar su uso. También la LMS implementara diferentes canales de comunicación 
para la correcta retroalimentación docente – estudiante, permitiendo cumplir a cabalidad los 
objetivos del programa de formación, aclarar dudas presentadas durante el proceso y hacer el 
seguimiento apropiado en las tareas asignadas  
 
La evaluación a través de la LMS seleccionada será oportuna y clara para el estudiante y el 
docente, la puntualidad de entrega de las actividades y sus normas de presentación, su revisión y 
posterior valoración. Es también importante que la plataforma permita seguir una secuencia 
lógica en el desarrollo de las temáticas del programa formativo, donde el estudiante construya su 
propio conocimiento a través de documentos, herramientas y actividades de apoyo coherentes a 
la exigencia de la formación técnica. 
 
La población a la que va dirigida este proyecto son los estudiantes del grado décimo que 
hacen parte del programa de formación en media técnica de la Institución Educativa Técnico 
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Industrial Multipropósito, un grupo de la jornada de la mañana y un grupo de la jornada de la 
tarde, para un total de dos grupos. Se abarcará el estudio en un periodos académicos de los 





1.3.1 Objetivo general 
 
Evaluar el resultado de implementar el sistema de gestión de aprendizaje Moodle para el 
programa de formación en Media Técnica, Mantenimiento en Hardware en los estudiantes de 
grado décimo de la Institución Educativa Multipropósito. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
- Analizar las dificultades que muestran los estudiantes en el desarrollo de las 
competencias propias del programa de formación en media técnica Mantenimiento en Hardware. 
 
- Diseñar e implementar recursos didáctico-tecnológicos para la especialidad 
Mantenimiento en Hardware, a través de diferentes recursos multimedia: lecturas, videos y 
presentaciones animadas. 
 
- Desarrollar un entorno virtual de aprendizaje que contribuya a una mayor participación e 
interacción del estudiante para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje en las 
competencias técnicas. 
 
- Evaluar el nivel de impacto de la plataforma LMS en el desarrollo de los aprendizajes 








Para el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN), la media técnica en las 
Instituciones Educativas propician el intercambio entre los sectores productivos, educativo y 
académico, además de permitir que las comunidades vulnerables tengan acceso a una educación 
que les abre las puertas al mundo laboral, generando en los educandos competencias básicas para 
el sector empresarial y educativo.  
 
También para INSTEVALLE, que agremia a los docentes de Instituciones técnicas del Valle, 
las especialidades de media técnica cumplen un papel fundamental en la educación y en la era 
actual donde se encuentra inmersa la tecnología, pues ésta va a una gran velocidad del cambio lo 
que implica que los nuevos actores (nuestros estudiantes), participen activamente de esta 
globalización (Giraldo, 2010). Por ello las Instituciones Educativas desde su plan de estudios 
deben materializar y transversalizar todos estos componentes empresariales para mantenerse y 
sostenerse al exigente ritmo de inversión en equipamiento o de actualización de docentes que 
responda adecuadamente a los requerimientos del sector productivo; según el MEN (2014), la 
educación media técnica está dirigida a: 
La formación calificada en especialidades tales como: agropecuaria, comercio, finanzas, 
administración, ecología, medio ambiente, industria, informática, minería, salud, recreación, 
turismo, deporte y las demás que requiera el sector productivo y de servicios. Debe incorporar, en 
su formación teórica y práctica, lo más avanzado de la ciencia y de la técnica, para que el 
estudiante esté en capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia. (Ley 
115. Art. 32). 
 
La Institución Educativa Multipropósito de la ciudad de Cali, consiente de la importancia de 
brindar una formación integral a sus educandos y teniendo en cuanta el marco legal vigente,  ha 
formulado una propuesta curricular para la educación media técnica en mantenimiento de 
hardware, electrónica y audiovisuales pretendiendo aportar a la comunidad Educativa las 
oportunidades de una formación laboral con el fin de que sus egresados sean competitivos en el 
mundo laboral, el cual reclama la presencia de mano calificada y competente; además de 
brindarle a los educando elementos legales, pedagógicos, conceptuales, técnicos y tecnológicos 
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que les permitan ser agentes de cambio y puedan llegar a ser partícipes en la solución de los 
problemas que enfrentan su comunidad.  
 
El programa de formación empieza a ser cursado a partir de grado décimo y culmina con un 
proyecto final en grado once, el estudiante no puede cambiar de programa de formación  una vez 
se cumpla el primer periodo de grado décimo. En caso de que el estudiante no esté a gusto con el 
programa de formación elegido, puede cambiar a otro cuando inicie grado once, sin embargo, al 
culminar satisfactoriamente grado once, el título de grado será académico y no tendrá énfasis en 
formación de media técnica. 
 
Cuando los estudiantes inician su formación en media técnica a partir de grado décimo y 
concretamente en la especialidad de Mantenimiento en Hardware, es evidente que no cuentan 
con una integración apropiada en el uso de las TIC y presentan dificultades en la comprensión de 
textos y análisis matemáticos que reflejan un pobre desempeño al iniciar la especialidad donde se 
presentan casos de deserción. 
 
Las nuevas tecnologías de la información y comunicación NTIC, ofrecen ventajas tales como 
la interacción entre estudiante, profesor y materiales de curso, desde cualquier lugar y en 
cualquier momento, lo que incrementa considerablemente la oportunidad de comunicación. El 
profesor puede dar retroalimentación al instante de las actividades individuales o grupales en que 
participa el estudiante. 
 
Por lo anterior, el presente proyecto incorpora las NTIC en el proceso de enseñanza 
aprendizaje mediante la implementación de un Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) como 
recurso tecnológico a través del cual se puede lograr motivar la participación de los estudiantes y 
contribuir a la superación de las dificultades presentes en su proceso de formación en media 
técnica.  
 
El medio que va a determinar la naturaleza definitiva y la eficacia comunicativa del mensaje 
emitido es el software que responde a la denominación de Sistema de Gestión del Aprendizaje, 
técnicamente identificado por las siglas LMS (del inglés, Learning Management System). En la 
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actualidad los LMS son insertados en el mundo de la educación como una herramienta de 
mediación entre la informática y el proceso de enseñanza aprendizaje y exigen de parte del 
docente aplicar y buscar nuevas estrategias que contribuyan al fortalecimiento de competencias 
comunicativas, que desarrollen y enriquezcan  su implementación como elemento de motivación 
y fortalecimiento en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
 
Los LMS disponibles en los últimos años, han surgido por el interés de las instituciones de 
buscar nuevos caminos al uso de la tecnología para hacer más efectiva la enseñanza presencial y 
por la necesidad de ofrecer cursos a distancia (Britain y Liber, 1999:7). Con el apoyo de estas 
tecnologías la educación puede adaptarse a las diversas características de los estudiantes, tales 
como los estilos de aprendizaje y personalidad.  
 
Las características actuales que tienen los LMS ayudan a complementar las actividades que 
los estudiantes realizan de forma presencial, de tal manera que se favorece su desempeño 
académico. La actividades que se pueden tener con la ayuda de estos sistemas son: a) la 
comunicación síncrona que se realiza a través de salas de chat, pizarra electrónica y video enlace; 
b) comunicación asíncrona que puede ser con la utilización de foros, avisos, correo electrónico y 
calendario de actividades; c) interactividad entre estudiantes, profesores y materiales del curso 
desde cualquier lugar y en cualquier momento; d) transferencia de información en formato 
electrónico, como envío de asignaciones y materiales del curso; e) la evaluación de actividades 
proporcionando retroalimentación inmediata; y f) consulta por parte de los profesores y 
estudiantes la información relevante tales como datos generales y avance académico. 
 
Existen investigaciones que muestran que los medios ayudan a desarrollar habilidades 
cognitivas de una mejor manera que los tradicionales cuando están alineados con el método 
instruccional. Combinar actividades de aprendizaje presencial y a distancia es cada vez más 
común y fácil con la incorporación de herramientas tecnológicas, esto permite aprovechar las 
mejores prácticas de ambas modalidades de aprendizaje y, además, facilita a los profesores 










Una de las alternativas que las Instituciones Educativas han puesto en marcha para apoyar el 
proceso enseñanza aprendizaje es la utilización de los ambientes virtuales, esperando afectar 
positivamente los índices de reprobación y deserción. Los ambientes virtuales de aprendizaje 
buscan la automatización de la administración del proceso educativo, lo que se logra mediante 
una plataforma tecnológica conocida como sistema de administración de aprendizaje (Learning 
Management System) LMS, por sus siglas en inglés (Govindasamy, 2002:288) 
 
El uso de plataformas tecnológicas en la enseñanza ofrece muchas ventajas, a este respecto 
Ávila y Bosco (2001) han mencionado que los nuevos ambientes de trabajo son realmente 
atractivos ya que generan espacios de trabajo diferentes al aula; no se requiere la presencia del 
profesor ni horarios fijos de clase; se adapta a necesidades individuales de tiempo; se requiere de 
disciplina, organización, responsabilidad y administración del tiempo; y se desarrollan 
habilidades técnicas y cognitivas diferentes. A esta lista se le puede agregar la facilidad para la 
retroalimentación inmediata y la posibilidad de llevar a cabo actividades en equipo fuera de 
clase, donde el profesor puede observar el desempeño del grupo como de los estudiantes en lo 
individual. 
 
Desde un punto de vista pedagógico, para De Benito (2000) estas herramientas tecnológicas 
permiten dar un seguimiento al progreso del estudiante con respecto de las actividades en las que 
participa, posibilita la comunicación interpersonal, facilitan la gestión académica de los 
estudiantes y proporcionan acceso a diversos recursos de aprendizaje. 
 
Según Sánchez (2009). La plataforma Educativa debe disponer de una serie de herramientas o 
elementos que se agrupan en: 
 Herramientas de Distribución de Contenidos. 
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 Herramientas de Comunicación y Colaboración Síncronas y Asíncronas. 
 Herramientas de Seguimiento y Evaluación. 
 Herramientas de Administración. 
 Herramientas Complementarias. 
 
A pesar de las bondades de las plataformas Educativas virtuales, tienen ciertas desventajas, 
Onofre, (2011) & Zavahra, (2012) muestran las más significativas. 
 
Tabla 1 Ventajas y desventajas de las plataformas Educativas. 
Ventajas Desventajas 
- Aumento de la comunicación 
profesor/estudiante. 
- Información permanente y de fácil acceso. 
- Comunicación mediante foros, correo y chat. 
- Incluye evaluaciones que orientan los avances. 
- Flexibilidad en la gestión del tiempo. 
- Familiaridad con el uso de las nuevas 
tecnologías. 
- Acceso desde cualquier lugar con conexión a 
Internet. 
- Mayor esfuerzo y dedicación por parte del 
profesor. 
- Disposición de acceso a los medios 
informáticos y la brecha informática. 
- Conocimientos en el manejo de herramientas 
ofimáticas, internet, chat, foros, etc… 
- Metodología de auto formación. 
- Retroalimentación no inmediata con el 
docente. 
 
Fuente: Onofre, (2011) & Zavahra, (2012) 
 
Los primeros LMS que aparecieron eran aplicaciones comerciales, que alcanzaron cierta 
repercusión y reconocimiento en el mundo académico y, en menor medida en el empresarial. 
Ejemplos de estos LMS fueron WebCT y Blackboard. Con los años, el carácter abierto de las 
especificaciones de eLearning y los procesos de estandarización de algunas de éstas, han 
contribuido a la aparición de diferentes LMS de código libre, la mayoría de ellos, además, 
gratuitos. 
 
A la hora de establecer una comparativa de LMS, es necesario tener cuestionar qué puede 
considerarse un LMS y qué no. Para ello, nos referimos a la recomendación ISO/IEC 9126 que 
proporciona seis medidas de calidad de cara a la evaluación del software y a la “definición 
funcional mínima de LMS”: funcionalidad, eficiencia, portabilidad, fiabilidad, facilidad de uso y 
facilidad de mantenimiento. En esta última se hace especial énfasis en las facilidades que aporta 
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el software para modificar su código de cara a adaptarlo a las necesidades del entorno en el que 
será implantado.  
 
Hay muchos proyectos de software libre que proporcionan soporte a los estándares, como por 
ejemplo, el sistema de ejecución CopperCore para IMS Learning Design desarrollado por los 
principales creadores de la especificación, la UONL. Además, hay proyectos como SAKAI u 
Open Kowledge Inititiative que tienen herramientas y propuestas de arquitectura para sistemas 
LMS muy versátiles y en continuo desarrollo. Y además también existen proyectos con una 
numerosa comunidad de desarrolladores y ampliamente aceptados, como Moodle o .LRN, y 
proyectos avalados por Administraciones Públicas como OLAT. Citamos a continuación los que 
a nuestro juicio, han tenido mayor repercusión, teniendo en cuenta su denominador común: todos 
se liberan con alguna licencia Open Source. 
 
Claroline: es uno de los LMS más usados en el mundo. Muchas universidades aprecian su 
entorno de aprendizaje colaborativo que permite a los docentes y a las instituciones Educativas 
crear y administrar cursos en la web. El sistema ofrece, entre otras, herramientas de gestión de 
los grupos, fórum, almacenes de documentos, chat y administración del perfil de los usuarios. 
 
Chamilo: es una plataforma de E-learning de software libre, licenciada bajo la GNU/GPLv3, 
de gestión del aprendizaje presencial, semi-presencial, virtual, desarrollado con el objetivo de 
mejorar el acceso a la educación y el conocimiento globalmente. Entre sus funcionalidades 
principales se encuentran: gestión de cursos, usuarios y ciclos formativos (incluyendo servicios 
web en SOAP para gestión remota), exámenes controlados por tiempo, generación automática de 
certificados, seguimiento del progreso de los usuarios, red social incorporada 
 
Dokeos: el proyecto empezó desde una versión previa de Claroline y ha conseguido tener 
entidad por sí mismo. El objetivo es ayudar al docente a crear contenido pedagógico, a 
estructurar las actividades en caminos de aprendizaje, a interaccionar con los estudiantes y a 




Moodle: es el acrónimo de "Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment". Se 
trata de un software libre para la producción y realización de cursos en línea, además de páginas 
web. Es uno de los LMS más populares y está actualmente viviendo una fase explosiva de 
expansión. Su comunidad de usuarios y desarrolladores es muy numerosa y se caracteriza por su 
entusiasmo respecto al sistema. Moodle es un proyecto inspirado en la pedagogía del 
constructivismo social. 
 
Sakai: producto elaborado conjuntamente por las Universidades de Michigan, la Universidad 
de Indiana, el MIT, el uPortal Consortium y la Open Knowledge Initiative (OKI). Estas 
instituciones se unen para sincronizar sus fuerzas y elaborar una colección pre-integrada y 
modular de herramientas de código abierto. El proyecto Sakai se desarrolla para cubrir 
específicamente las necesidades de la educación superior, programado en Java, y sobre Tomcat, 
es el LMS de OKI. A través de un portal académico, permite la gestión de cursos con 
herramientas de evaluación, proporciona un sistema colaborativo de apoyo a la investigación y 
un motor de flujos de trabajo (workflows). Se basa en la arquitectura Technology Portability 
Profile (TPP) y está creado a partir de un conjunto de herramientas de software educativo que 
integra las mejores características de los distintos softwares de sus socios a fin de crear un portal 
institucional basado en servicios desde el que acceder a las distintas herramientas. 
 
2.1.2 Antecedentes investigativos 
 
Los Sistemas de Gestión de Aprendizaje (LMS) aparecen como una necesidad de estandarizar 
los requisitos, material y estructura de los cursos, además de los resultados obtenidos de los 
mismos. Los primeros LMS que surgieron fueron aplicativos comerciales como Blackboard y 
WebCT, más recientemente han sido desarrollados varias aplicaciones de código abierto y 
algunas gratuitas, que permiten a la comunidad Educativa crear cursos completos virtuales. 
 
Para utilizar al máximo los beneficios que pueden proporcionar las LMS, es necesario que en 
cualquiera que se realice ya sea a través de los foros o chat, el profesor cuente con una 
planeación, un objetivo de aprendizaje y la forma de evaluar (Fernández, 2002). Si se describen 
claramente estos puntos, el estudiante tiene mayores posibilidades de adquirir las competencias 
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establecidas en las unidades del área y el profesor puede llevar a cabo todo el proceso con mayor 
éxito. 
 
Para Govindasamy (2002:289) el éxito en la implantación de un ambiente virtual de 
aprendizaje como el e-Learning debe estar apoyado en un buen fundamento pedagógico. Es claro 
que el impacto de no considerar los principios fundamentales pedagógicos cuando se opera el e-
Learning, afectará negativamente el proceso de implantación, lo que a su vez, traerá resistencia 
al cambio de los estudiantes de la especialidad, así como pobre desempeño del aprendiente y de 
la calidad de contenido. A este respecto Ismail (2002:330) señaló que los ambientes e-Learning 
en su inicio se enfocaron a la administración y evaluación de procesos de entrenamiento, lo que 
agrega poco o nada de valor a los procesos de aprendizaje. 
 
El aumento en la utilización de estos nuevos ambientes de aprendizaje y otros medios en los 
programas de educación presencial es cada vez más significativo. El papel que se les atribuye no 
es el de elementos transmisores de información, sino más bien como los que dan forma a las 
habilidades cognitivas en los estudiantes, determinan diferentes modos de representar la realidad, 
desarrollando distintas habilidades para asimilar la información (Cabero, 2001:284). 
 
Los ambientes virtuales de aprendizaje han venido a apoyar la interacción y la interactividad 
entre los estudiantes, profesores, materiales y actividades del curso. Según Ledesma (2003:2), a 
través de los diferentes entornos que componen un ambiente virtual, la comunicación se realiza 
por la interacción y la interactividad. La primera se presenta cuando el estudiante se relaciona 
con otros estudiantes o con el docente y cuando el maestro se comunica con sus estudiantes y 
otros profesores. La interacción da lugar a la cooperación y, a través de ésta, se pueden lograr 
verdaderas comunidades de aprendizaje. Por su parte, la interactividad es la relación que resulta 
entre el estudiante o docente y los materiales educativos y se accede a ellos por medio de una 
interfaz, que puede ser un sitio web o una plataforma tecnológica (Ledesma, 2003:9). 
 
Actualmente existe una gama amplia de plataformas virtuales de aprendizaje, se agrupan en 
propietarias, de código abierto y de desarrollo propio. Se muestra a continuación las 




Tabla 2 Comparación de plataformas Educativas 
 Plataformas 
propietarias 




 Son plataformas por las 
que hay que pagar para 
tener derecho a la 
instalación y al 
mantenimiento, este 
valor varía dependiendo 
del número de usuarios. 
 
Ofrecen un tipo especial de 
licencia, llamada GPL (Licencia 
Publica General), que posibilita 4 
libertades a los usuarios: 
1. La libertad de usar el programa 
con cualquier propósito. 
2. La libertad de estudiar cómo 
funciona el programa y adaptarlo 
a las necesidades. 
3. La libertad de distribuir copias 
del programa. 
4. La libertad de mejorar el 
programa y hacer públicas las 
mejoras a los demás. 
No están dirigidas a su 
comercialización como las 
comerciales ni pretende 
una distribución masiva a 
un conjunto de 
organizaciones como las 
de software libre. Surgen 
en instituciones y grupos 
de investigación, con el 
objetivo de responder a 
necesidades Educativas 
concretas. 
Ventajas - Facilidad de 
instalación, intuitiva  




- Calidad de software. 
- Alta fiabilidad y 
estabilidad de la 
plataforma. 
- Módulos específicos. 
- Confiable en diseño e 
implementación. 
- Costo, no se paga por licencia o 
actualización. 
- Versiones escalables. 
- Calidad pues es bastante estable. 
- Personalización, bastante 
modular. 
 
- A la medida. 
- Independencia total. 
- Minimiza costos. 
- Actualizaciones no 
condicionadas. 
- Aplicaciones propias. 
- Formación de personal 
experto. 
- Ajustado a la Institución. 
Desventajas - Costo de 
implementación. 
- Poca alternativa de 
compra. 
- Restricción por 
requerimientos técnicos. 
 
- Aplicaciones con menos 
funciones que las plataformas 
propietarias.  
- Inconvenientes del 
proceso de diseño, 
creación, mantenimiento, 
modificación y costos de 
una plataforma propia.  
- Todo debe ser 
desarrollado por personal 
propio. 
Ejemplos First Class, WebCT, 
eCollege, BlackBoard. 
Claroline, Dokeos, Ilias, Moodle, 
Chamilo, Docebo. 
Ágora Virtual (AUM). 
Fuente: elaboración propia 
 
Los estándares de los sistemas de gestión de aprendizaje hacen referencia a un conjunto de 
reglas en común para las compañías dedicadas a la tecnología del e-learning. Estas reglas 
especifican cómo los fabricantes pueden construir los cursos en línea y las plataformas sobre las 
cuales son impartidos estos cursos, de tal manera que puedan interactuar unas con otras. Estas 
reglas según Delgado (2003): 
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Proveen modelos comunes de la información para cursos e-learning y plataformas LMS, que 
básicamente permiten a los sistemas y a los cursos compartir datos o “hablar” con otros. Esto 
también nos da la posibilidad de incorporar contenidos de distintos proveedores en un solo 
programa de estudios. (p. 25) 
 
Los diferentes estándares que se desarrollan hoy en día para la industria del e-learning se 
pueden clasificar en los siguientes tipos: 
- Sobre el contenido o el curso: 
o Estructuras de contenidos. 
o Empaquetamiento de contenidos. 
o Seguimientos de resultados. 
- Sobre el estudiante: 
o Almacenamiento e intercambio de información del estudiante. 
o Habilidades del estudiante. 
o Privacidad y seguridad. 
- Sobre la interoperabilidad: 
o Integración de componentes del LMS. 
o Interoperabilidad entre múltiples LMS. 
 
A pesar de esta gran heterogeneidad institucional, existen seis organizaciones que sobresalen 
por encima de las demás en el intento de unificar las investigaciones realizadas en estándares 
comunes para la comunidad e-learning. Estas organizaciones son: ADL, AICC, CEN, IEEE, 
IMS, ISO/IEC. 
 
2.1.3 Antecedentes legales 
 
El fundamento legal del proyecto está basado en la ley 115 de 1994, también denominada Ley 
General de Educación, la cual dentro de los fines de la educación, el numeral 13 cita “la 
promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la 
tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando 
ingresar al sector productivo” (Artículo 5), además de contar con la concepción de la educación 
como un proceso privilegiado paran transmitir, transformar y generar cultura, incorporando el 
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conocimiento tecnológico a los procesos de aprendizaje en busca de un desarrollo integral, 
armonioso y acorde con las personas y las sociedades en un mundo altamente tecnológico. Por 
consiguiente, todas las estrategias pedagógicas curriculares relacionadas con las tecnologías de la 
información y la comunicación son base fundamental para mejorar las prácticas Educativas.  
 
También es importante la ley 715 de 2001, pues ha brindado la oportunidad de trascender 
desde un sector “con baja cantidad y calidad de información a un sector con un conjunto 
completo de información pertinente, oportuna y de calidad en diferentes aspectos relevantes para 
la gestión de cada nivel en el sector” (Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, 2008 p. 35). 
 
Actualmente en Colombia el gobierno nacional ha venido desarrollando programas donde las 
TIC son parte fundamental de la enseñanza aprendizaje del estudiante y según algunas normas 
establecidas por el Gobierno Nacional, en la revista dialogo de saberes, “la ley de las tecnologías 
de la información, es sancionada por el presidente de turno Dr. Álvaro Uribe, Ley 1341, de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”. Camargo (2009). La creación de esta 
constituye un salto adelante en la extensión y profundización de la política pública de 
liberalización, privatización y desnacionalización de las telecomunicaciones en Colombia, se 
adecua a los requerimientos del mercado libre y a la internacionalización de la economía, 
adaptándose a lo establecido en los principios de la OMC., de su Acuerdo General sobre 
Comercio de Servicios y en el Tratado de Libre Comercio, suscrito entre los Gobierno de 
Colombia y de los Estados Unidos. En su estudio, se aplica un enfoque interdisciplinario, 
apoyado en la Sociología jurídica, la ciencia política y en los métodos cualitativos. 
 
 
2.2 MARCO TEÓRICO 
 
2.2.1 Marco conceptual 
 
Si bien desde mediados del siglo pasado se ha intentado solucionar los problemas de la 
educación empleando diferentes herramientas de comunicación como la radio, la televisión y 
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más recientemente los computadores e internet, no se vislumbraba que el “aula” podría ser 
reemplazada como el escenario idóneo del aprendizaje (Tiffin y Rajasinghem, 1999), las nuevas 
implementaciones en materia de educación virtual, con el uso de las más potentes herramientas 
TIC, hacen precisamente que la educación virtual (e-learning) empiece a constituirse como una 
alternativa real para muchas personas que por diferentes razones y circunstancias  no pueden 
acceder a una educación presencial. 
 
Las plataformas Educativas virtuales incluyen herramientas de distribución de contenidos, de 
comunicación y colaboración, también de seguimiento y evaluación, además de las herramientas 
de administración y asignación de permisos para ofrecer los cursos a distancia. 
 
Entre las características de las plataformas Educativas están: la seguridad, interacción, 
facilidad de manejo, diversidad de recursos para la formación y la comunicación, acceso a la 
información, administración sencilla, favorecer el aprendizaje colaborativo entre usuarios y 
seguimiento del estudiante. 
 
Según Sánchez (2009). Existen diversas denominaciones al término plataforma virtual, entre 
ellas: 
 Entorno de Aprendizaje Virtual – Virtual learning environment (VLE) 
 Sistema de Gestión de Aprendizajes – Learning Management System (LMS) 
 Sistema de Gestión de Cursos – Course Management System (CMS) 
 Entorno de Gestión de Aprendizajes – Managed Learning Environment (MLE) 
 Sistema Integrado de Aprendizajes – Integrated learning system (ILS) 
 Plataforma de Aprendizajes – Learning Plataform (LP) 
 Campus Virtual (CV) 
 Aula Virtual (AV) 
 
El uso de una plataforma Educativa depende de las necesidades que tengan los usuarios 
(estudiantes, docentes e Institución). Las más comunes son: actividades de e-learning, apoyar las 




Una plataforma virtual generalmente presenta una estructura que facilita la interacción de los 
usuarios de la comunidad Educativa, se destacan dentro de cualquier plataforma Educativa: área 
o vista de usuarios finales, área o vista de administración y base de datos y software. 
 
El presente proyecto tiene como enfoque pedagógico las teorías constructivistas del 
aprendizaje, expresadas por investigadores y pensadores como Piaget, Vygotski, Brunner, 
Bartlett y Dewey, quienes sostienen que el conocimiento se construye desde las propias 
experiencias y la interacción con el entorno social y cultural. Acerca del constructivismo 
Carretero (1993) afirma: 
puede decirse que es la idea que mantiene que el individuo tanto en los aspectos cognitivos y 
sociales del comportamiento como en los afectivos no es un mero producto del ambiente, ni un 
simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 
produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores. En consecuencia, 
según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una 
construcción del ser humano. (p.21) 
 
El programa de formación en media técnica Mantenimiento en Hardware de la IETI 
Multipropósito está basado en el aprendizaje por competencias, que busca la formación integral 
del estudiante en sus tres dimensiones: saber conocer, saber hacer y saber ser. López (2013) 
afirma que una competencia es un saber en ejecución, donde el estudiante demuestra tener las 
habilidades y destrezas para hacer frente a diversas situaciones académicas, laborales o 
cotidianas. 
 
Para una mejor comprensión de este trabajo de investigación, se relacionan a continuación 
una serie de conceptos que son básicos para el desarrollo del mismo: 
 
Blog. Es un sitio web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o 
artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva 
siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente [… ] Este término inglés blog o 
weblog proviene de las palabras web y log ('log' en inglés = diario). El término bitácora, en 
referencia a los antiguos cuadernos de bitácora de los barcos, se utiliza preferentemente cuando 
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el autor escribe sobre su vida propia como si fuese un diario, pero publicado en la web (en 
línea)1. 
 
Competencias básicas en el manejo de TIC.  Se consideran como competencias básicas en 
el manejo de TIC, la capacidad de los usuarios para realizar tareas básicas como: encendido y 
apagado del computador; crear, abrir y cerrar archivos; seleccionar y copiar textos, utilizar los 
buscadores (Google, por ejemplo), acceder al blog que se va a crear y participar en el proceso de 
construcción del mismo.  
 
E-learning Conjunto de actividades necesarias para la creación y uso de un entorno de 
formación a distancia online mediante el uso de tecnologías de la información y comunicaciones. 
 
Entorno Virtual.  Se conoce como entorno virtual es un entorno de aprendizaje mediado por 
tecnología, lo cual transforma la relación Educativa, ya que la acción tecnológica facilita la 
comunicación y el procesamiento, la gestión y la distribución de la información, agregando a la 
relación Educativa, nuevas posibilidades y limitaciones para el aprendizaje. Los ambientes o 
entornos virtuales de aprendizaje son instrumentos de mediación que posibilitan las interacciones 
entre los sujetos y median la relación de éstos con el conocimiento, con el mundo, con los 
hombres y consigo mismo2.    
 
Formación asíncrona. Proceso de aprendizaje en el que la interacción estudiante-profesor no 
coincide en el tiempo y en el espacio, ocurre de forma intermitente, no simultánea. Ofrecen como 
ventaja que las discusiones y aportaciones de los participantes quedan registradas y el usuario 
puede estudiarlas con detenimiento antes de ofrecer su aportación o respuesta. 
 
Formación síncrona. Proceso de aprendizaje en línea, llevado a cabo en tiempo real, donde 
la interacción estudiante-tutor coincide en el tiempo y en el espacio. 
 
                                                          
1 Enciclopedia Virtual Wikipedia (2011) [http://es.wikipedia.org/wiki/Blog].  




Hipermedia.  Es el término con el que se designa al conjunto de métodos o procedimientos 
para escribir, diseñar o componer contenidos que integren soportes tales como : texto, imagen, 
video, audio, mapas y otros soportes de información emergentes, de tal modo que el resultado 
obtenido, además tenga la posibilidad de interactuar con los usuarios. 
 
En este sentido, un espacio hipermedia es un ámbito, sin dimensiones físicas, que alberga, 
potencia y estructura las actividades de las personas, los cuales puede verse entre otros casos 
objetivados en: Redes sociales, Plataformas de colaboración online, Plataformas de enseñanza 
online, etc. entre  
 
Hipervínculos.  También llamado enlace, vínculo, o hiperenlace) es un elemento de un 
documento electrónico que hace referencia a otro recurso, por ejemplo, otro documento o un 
punto específico del mismo o de otro documento. Combinado con una red de datos y un 
protocolo de acceso, un hipervínculo permite acceder al recurso referenciado en diferentes 
formas, como visitarlo con un agente de navegación, mostrarlo como parte del documento 
referenciador o guardarlo localmente. Los hipervínculos son parte fundamental de la arquitectura 
de la World Wide Web o Internet, pero el concepto no se limita al HTML o a la Web. Casi 
cualquier medio electrónico puede emplear alguna forma de hiperenlace3. 
 
Hosting.  Conocido en castellano como alojamiento virtual, el hosting es el servicio que 
provee a los usuarios de Internet un sistema para poder almacenar información, imágenes, vídeo, 
o cualquier contenido accesible vía web. Es una analogía de "hospedaje o alojamiento en hoteles 
o habitaciones" donde uno ocupa un lugar específico, en este caso la analogía alojamiento web o 
alojamiento de páginas web, se refiere al lugar que ocupa una página web, sitio web, sistema, 
correo electrónico, archivos etc. en internet o más específicamente en un servidor que por lo 
general hospeda varias aplicaciones o páginas web.  Las compañías que proporcionan espacio de 
un servidor a sus clientes se suelen denominar con el término en inglés web host, las cuales 
también se conocen como página blogger, siendo Wordpress y Blogger, las más usadas a nivel 
mundial con estos fines.  
 
                                                          
3 Wikipedia. Ibíd. [http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperenlace]  
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Interfaz.  Es la conexión entre dos ordenadores o máquinas de cualquier tipo dando una 
comunicación entre distintos niveles.  La palabra interfaz se utiliza en distintos contextos: 1) 
Interfaz como instrumento: desde esta perspectiva la interfaz es una "prótesis" o "extensión" 
(McLuhan) de nuestro cuerpo. El mouse es un instrumento que extiende las funciones de nuestra 
mano y las lleva a la pantalla bajo forma de cursor. Así, por ejemplo, la pantalla de una 
computadora es una interfaz entre el usuario y el disco duro de la misma. 2) Interfaz como 
superficie: algunos consideran que la interfaz nos trasmite instrucciones ("affordances") que nos 
informan sobre su uso. La superficie de un objeto (real o virtual) nos habla por medio de sus 
formas, texturas, colores, etc. 3) Interfaz como espacio: desde esta perspectiva la interfaz es el 
lugar de la interacción, el espacio donde se desarrollan los intercambios y sus manualidades. 
 
Multimedia.  Cualquier combinación de texto, arte gráfico, sonido, animación y vídeo que 
llega a nosotros por computadora u otros medios electrónicos. Es un tema presentado con lujos 
de detalles. Cuando conjuga los elementos de multimedia - fotografías y animación 
deslumbrantes, mezclando sonido, vídeo clips y textos informativos. 
 
Webpage o Página Web.  Es un documento o información electrónica adaptada para la 
World Wide Web que generalmente forma parte de un sitio web. Su principal característica son 
los hipervínculos de una página, siendo esto el fundamento de la WWW. Las páginas web son 
escritas en un lenguaje de marcado que provea la capacidad de manejar e insertar hiperenlaces, 
generalmente HTML.  El contenido de la página puede ser predeterminado («página web 
estática») o generado al momento de visualizarla o solicitarla a un servidor web («página web 
dinámica»). Las páginas dinámicas que se generan al momento de la visualización se hacen a 
través de lenguajes interpretados, generalmente Java Script, y la aplicación encargada de 
visualizar el contenido es la que debe generarlo.  Una página web es en esencia una tarjeta de 
presentación digital, ya sea para empresas, organizaciones, personas, etc. Así mismo, la nueva 
tendencia orienta a que las páginas web no sean solo atractivas para los internautas, sino también 
optimizadas para buscadores a través del código fuente. Forzar esta doble función puede, sin 





2.2.2 Marco tecnológico 
 
Es importante tener presente en el diseño e implementación de la LMS, las restricciones de 
hardware de la máquina donde se instalará. Los parámetros a tener en cuenta son: 
- Número aproximado de usuarios. 
- Número y tamaño de cursos ofrecidos. 
- Expectativas de utilización del sistema por parte de los usuarios. 
 
Gran parte de los sistemas de gestión de aprendizaje tienen los siguientes requerimientos: 
- Arquitectura cliente – servidor  
- Requisitos de hardware para el servidor. Se recomienda para el caso de hasta 4000 usuarios, 
150 cursos o secciones y con  un máximo de 200 usuarios concurrentes lo siguiente: 4 
procesadores tipo Dual Core o superior, 8 GB de memoria RAM, 500 GB de disco duro, 2 
tarjetas de red 10/100/1000. 
- Requisitos de hardware para el cliente. Procesador Pentium IV o superior, 2GB de memoria 
RAM, 50 GB de disco duro, conexión a internet. 
- Requisitos de software para el servidor. Soporte con los sistemas operativos 
Linux/BSD/Windows (2003 server, 2008 server, 2012 server), Lenguaje PHP 5.2.0 o superior, 
base de datos MySQL 4.0.2 o superior, servidor Apache 2, navegadores web en sus versiones 
más recientes o equivalentes a Firefox v40, IExplorer 8, Chrome v45, Opera. 
- Requisitos de software para el cliente. Soporte con los sistemas operativos 
Linux/BSD/Windows (2000, XP, 7, 8, 10), navegadores web en sus versiones más recientes o 
equivalentes a Firefox v40, IExplorer 8, Chrome v45, Opera 
Los materiales desarrollados utilizaran el uso de estándares de reproducción gratuita que no 
impliquen costos adicionales para los estudiantes que requieran visualizarlos o en el 
licenciamiento por parte la Institución. Por ejemplo, para las imágenes comprimidas utilizarán 
formatos como GIF, JPG y JPEG, animaciones swf, documentos de lectura abierta (PDF, RTF, 
TXT), videos cortos en formatos de alta compresión, como MPEG4, AVI, DivX, QuickTime, al 





3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Este proyecto de grado se realiza con un grupo de 36 estudiantes del grado décimo del ciclo 
de especialización, tanto de la jornada de la mañana como de la tarde, que asisten a la Institución 
Educativa Técnico Industrial Multipropósito de la ciudad de Cali. El proyecto está basado en la 
problemática identificada a partir del bajo rendimiento académico en el área de formación 
técnica Mantenimiento en Hardware desde los últimos tres años. Para abordar esta problemática 
se dio inicio a la idea del proyecto, se determinó la problemática, se plantearon los objetivos y se 
presentó la justificación. 
 
Para la recolección de los datos se utilizaron las siguientes técnicas: 
- Observación directa. Permite percibir en determinadas situaciones las dificultades presentes 
en la formación de la especialidad en media técnica.  
- Entrevista. Facilita obtener información directa al tratar a los jóvenes de manera individual y 
poder conocer las dificultades sus aptitudes y dificultades con la especialidad de media técnica.  
- Encuesta. La encuesta se centra en los estudiantes, lo que permite conocer algunas 
experiencias de vida, vitales en el proceso de aprendizaje, sus creencias, opiniones, 
motivaciones, gustos y conducta.  
 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El tipo de investigación es descriptiva porque se pretende conocer la situación problema a 
través de la descripción de las actividades, los procesos y las personas que hacen parte de ella. 
No se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 
existen entre las variables identificadas. Los investigadores se han planteado recoger datos sobre 
la base de una teoría que aborde la problemática, luego se quiere exponer la información 
obtenida analizando de manera cuidadosa los resultados, todo esto con el objetivo final de 
establecer conclusiones significativas que contribuyan al conocimiento de la problemática 
planteada y algunas posibles estrategias para intervenirla e intentar solucionarla. 
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Su diseño es experimental y transversal ya que se toma una muestra representativa de la 
población objeto de estudio en un momento determinado, para extraer conclusiones acerca de la 
problemática abordada presente en una amplia población. También se plantea un conjunto de 
pruebas de tal modo que los datos que arroje se puedan analizar de forma estadística para obtener 




Tomamos como referente los planteamientos de Tamayo y Tamayo (2003: 163), donde nos 
aclara que la operacionalización de conceptos y variables; consiste en determinar los parámetros 
de medición a partir de los cuales se establecerá la relación de las variables enunciadas en el 
planteamiento del problema de investigación. Con esta operacionalización se establecen 
indicadores que nos señalan los aspectos necesarios para tener en cuenta al medir las 
dimensiones o rasgos de las variables identificadas. 
 
Para el desarrollo de este proyecto, enmarcado dentro de los parámetros del modelo del 
Aprendizaje Significativo, debe tenerse en cuenta que todos los conceptos y variables planteadas 
deben estar en relación con este modelo pedagógico. A continuación se muestra la tipificación de 
las variables y se identifican los descriptores propios para cada una. 
 
Tabla 3 Conceptos y variables del proyecto 
OPERACIONALIZACIÓN DE CONCEPTOS Y VARIABLES 
 
















- Materiales contextualizados.  
- Relevancia de los pre-saberes.  
- Relación de los pre-saberes con los nuevos 
conocimientos.  
- Modificación de estructuras cognitivas.  
- Aplicación de los nuevos conocimientos.  
- Considerar necesidades e intereses de los 
estudiantes.  
- Contextualización y socialización de los 
aprendizajes.  
- Prejuicios de los estudiantes frente al 
















- Metodología del profesor.  
- Planeación del área y del aula.  
- Adaptación curricular.  
- Didácticas empleadas.  
- Mayor nivel de motivación hacia el 
aprendizaje.  
- Clases más dinámicas y activas.  
- Ambiente de investigación.  





















- Apropiación de los contenidos planeados.  
- Participación activa de los estudiantes.  
- Metacognición  
- Desempeño eficiente de las actividades 
realizadas.  
- Formulación y ejercitación de actividades 
fuera del aula que incluyen el aprendizaje 
autónomo.  
- Actividades de profundización y nivelación. 




















- Fácil manejo y apropiación de conceptos a 
través de la LMS.  
- Mayor interacción estudiante-conocimiento.  
-  Posibilidad de ampliar conocimientos y 
profundizar en los temas.  
- Formas diversas de evaluación.  
- Autoevaluación  
- Creación de actividades virtuales y 
reutilización de otras existentes en la Web.  
- Uso de diversas fuentes y recursos de 
aprendizaje.  
- Posibilidad de retroalimentación inmediata.  
 




Para el presente trabajo se tendrá en consideración la siguiente hipótesis: 
“La implementación de un Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS) para el grado décimo 
del programa de Mantenimiento de Hardware en la I.E. Multipropósito, permitirá a los 




3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La Institución Educativa Multipropósito del municipio de Cali cuenta una población 
estudiantil de 2156 estudiantes matriculados y registrados en el sistema de matrícula nacional 
SIMAT, distribuidos del grado transición a undécimo. De esta cantidad 86 estudiantes 
pertenecen al grado décimo con edades entre los 15 y 19 años. 
 
La muestra se efectúa con los 36 estudiantes que cursan el grado décimo del programa de 
formación en media técnica Mantenimiento en Hardware tanto de la jornada de la mañana como 




Una encuesta inicial diagnóstica permite la contextualización del entorno de la plataforma 
LMS, para determinar la familiaridad de los estudiantes con diversos aspectos relacionados con 
el manejo de un aula virtual. 
 
Posteriormente viene la configuración de los servicios de red y bases de datos para la 
implementación de la plataforma en una red local, seguido de la etapa de diseño, la cual está 
altamente relacionada con las actividades que propone la plataforma en Moodle, la cual permitirá 
usarla como tutor del proceso y elemento para evaluar la construcción en general del desarrollo 
de cada unidad temática. Todo lo anterior conduce a la organización y desarrollo de los 
contenidos, por medio de los recursos que son todos los elementos que se le entregan al 
estudiante para que pueda hacer su propia construcción y por último el planteamiento de las 
actividades de seguimiento y evaluación. 
 
La implementación de la plataforma LMS se desarrolló en varias etapas en lo concerniente al 
diseño, selección de contenidos, selección de población, instalación y configuración de la 
plataforma virtual como se desglosa a continuación: 
1. Revisión de conceptos relacionados con la educación virtual. 
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2. Determinación del grupo de estudiantes con el cual se iba a realizar esta investigación. 
3. Configuración del computador servidor con los servicios requeridos para la instalación de 
la plataforma de aprendizaje. 
4. Instalación y configuración del software utilizado como Sistema de Gestión de 
Aprendizajes (Ej. Moodle versión 1.9.8). 
5. Capacitación a la población sujeto (estudiantes) en lo referente al manejo de la plataforma. 
6. Diseño de contenidos: se plantearan 4 unidades didácticas (bloques temáticos), que serán 
seleccionadas de acuerdo a la programación de la asignatura planteada al iniciar el periodo 
lectivo 2017 según el plan de área de media técnica de I.E. Multipropósito y las competencias 
orientadas por el SENA. Las unidades didácticas se colocaran en la plataforma a medida que se 
vayan desarrollando. Para el desarrollo de los contenidos de cada unidad, se utilizaran los 
siguientes programas: 
- Ms Word como procesador de textos para la creación de documentos. 
- Adobe Photoshop CS6 como editor de imágenes y de materiales más atractivos para los 
estudiantes. 
- Ms PowerPoint como herramienta para crear presentaciones. 
- Camtasia Studio 8 para edición de videos. 
- Adobe Acrobat Reader como visualizador de documentos. También se utilizaran 
herramientas de la Web 2.0 como Slideshare, Calameo, Pixton, Youtube, Facebook, Goconqr, 
Voki, TimeRime, y GoogleMaps. 
7. Implementación y seguimiento de las unidades de aprendizaje mediadas por la LMS, 
comparando el uso alternativo de un grupo con intervención de la plataforma y otro grupo sin 
mediación de esta. 
8. Evaluación de las unidades de aprendizaje y análisis de resultados con el objeto de hacer 
una comparación de grupos  cuando de manera alterna hicieron uso o no de la plataforma. 
 
3.6 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 
Inicialmente se realiza una encuesta con 10 ítems a los 36 estudiantes, con el objeto de 
recoger la percepción sobre el uso de herramientas TIC en su experiencia como estudiante de la 
Institución Educativa Multipropósito. Esto facilitará un análisis para determinar si las 
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herramientas Web 2.0 están involucradas en las actividades académicas, como el manejo de 
blogs, herramientas sociales, herramientas para compartir recursos multimedia y herramientas 
para publicar e implementar sistemas de gestión de aprendizaje. 
 
Con la intervención de la plataforma LMS a los dos grados décimos, se realiza el seguimiento 
y evaluación con una lista de chequeo que evidencie las actividades propuestas para las cuatro 
unidades de aprendizaje, de manera que se detalle el impacto de cada estudiante en la 
apropiación de diferentes herramientas TIC en el programa de formación Mantenimiento en 
Hardware. 
 
Al finalizar las cuatro unidades de aprendizaje, cada estudiante realiza una encuesta con 14 
ítems, con el objeto de evaluar el proceso formativo a través de la mediación de la plataforma 
LMS, esto facilitará el análisis que permite concluir si fue o no una experiencia significativa para 
el aprendizaje de los estudiantes. 
 
3.7 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
Los datos encontrados en el presente proyecto se analizaron a través de estadística descriptiva, 
comparando los resultados de cada unidad de aprendizaje del grupo que tuvo la intervención con 
la plataforma LMS frente al grupo que no la utilizo En el caso de las dos encuestas a aplicar, se 
empleará la visualización de datos, pues  facilita interpretar, contrastar y comparar la 











4. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 
 
Los estudiantes de la Institución Educativa Multipropósito pertenecen a la Comuna 20, 
mayoritariamente del barrio Siloé de la ciudad de Cali. Esta comunidad presenta una situación 
socioeconómica bastante compleja, donde la falta de oportunidades, el micro tráfico y la 
violencia están afectando de manera negativa a los jóvenes del sector. Esta situación se ve 
reflejada también en la escuela, lugar donde se trasladan todas estas dinámicas, llegando incluso 
a afectar en ocasiones el normal funcionamiento académico de la Institución. La mayoría de 
estos jóvenes no tienen en su proyecto de vida continuar estudios de una carrera profesional, su 
desempeño académico no es el mejor y presentan apatía y desinterés generalizado por las 
actividades académicas. 
 
La población estudiantil la Institución Multipropósito es de 2156 estudiantes matriculados y 
registrados en el sistema de matrícula nacional SIMAT, distribuidos del grado transición a 
undécimo, con estratos socioeconómicos desde el cero hasta el tres, con edades desde los 4 hasta 
los 21 años. Para el proyecto de investigación se trabajara con 36 educandos que pertenecen al 
grado décimo con edades entre los 15 y 19 años y estratos socioeconómicos variantes igual que 
la totalidad de la Institución Educativa. 
 
Los 36 estudiantes del programa de formación en media técnica Mantenimiento en Hardware, 
se distribuyen en dos grupos diferentes, 10-1 de la jornada de la mañana con 20 estudiantes y 10-











5. AMBIENTES DE APRENDIZAJE 
 
5.1 PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 
5.1.1 Fase de diseño 
 
En el diseño e implementación de cursos virtuales resulta importante tener en cuenta el 
modelo pedagógico que orientara las acciones y propósitos del curso de forma coherente con los 
lineamientos de la educación virtual. Los aspectos pedagógicos están ligados a los diferentes 
elementos a emplear para lograr la motivación del estudiante, el manejo y presentación de la 
información y recursos del curso, la recolección de evidencias del proceso y el chequeo de 
resultados de aprendizajes significativos. 
 
Se propone como secuencia para cada una de las unidades de aprendizaje tres momentos: 
actividad de reflexión inicial, actividad de confrontación y actividad de construcción conceptual, 
con el fin de potenciar las competencias técnicas de los estudiantes en el programa de 
Mantenimiento en Hardware de la Institución Educativa Multipropósito: 
 
Se utilizará XAMPP versión 5.5.19 y la versión Moodle 2.9.9+ para el diseño del entorno de 
aprendizaje del programa Mantenimiento en Hardware de la Institución Educativa Técnico 
Industrial Multipropósito. Posteriormente se hace la instalación de Moodle a través del 
navegador web de preferencia con la dirección: http://localhost/moodle.  
 
La apariencia del entorno de la plataforma se modifica para hacerla más amigable al 
estudiante, por ello Moodle facilita a través de su página de soporte en línea escoger variados 
temas, se escogió en este caso el tema envolve-D porque refleja un entorno dinámico y estético 







Figura 1. Pantalla de bienvenida 
 
Es importante precisar que la existencia de roles de usuario permite determinar qué y quien 
puede hacer distintas cosas en Moodle. Los roles más utilizados son: 
- Administrador: puede hacer, ver y editar cualquier cosa en el sitio. 
- Profesor: puede hacer, ver y editar cualquier cosa en su curso. 
- Estudiante: puede hacer, ver y editar en el curso lo que permita el profesor. 
- Invitado: puede ver solo las partes permitidas. 
 
Para registrar los estudiantes a la plataforma se realiza por grupo, para ello se organizan los 
grupos en formato .csv de una hoja de Excel con la estructura de campos: nombre de usuario, 
clave, nombres completos, apellidos completos, correo electrónico y ciudad. 
 
5.1.2 Fase de desarrollo 
 
Una de las tendencias en la educación actual es permitir un mayor grado de independencia y 
autorregulación del estudiante mediante el uso de Entornos Virtuales de Aprendizaje (AVA), en 
los cuales se encuentran contenidos, actividades y formas de evaluación además de elementos 




Nombre de los docentes: Germán Alexander Chamorro, Diego Pazos Revelo. 
Institución Educativa: Técnico Industrial Multipropósito 
Blog del curso: http://tmhmultiproposito.blogspot.com.co/ 
 
Tabla 4 Sección general 
Nombre del curso  Mantenimiento en hardware 
Nivel, Grado  Décimo 
Intensidad horaria semanal  5 horas a la semana 
 
Presentación del curso 
 
La formación de Mantenimiento en Hardware se diseñó para ofrecer 
al sector productivo regional en general la posibilidad de incorporar 
personal con altas calidades  técnicas que contribuyan al desarrollo 
económico, social y tecnológico de su entorno, así  mismo ofrecer a 
los estudiantes formación en mantenimiento preventivo, predictivo y 
correctivo de equipos de cómputo y de redes de datos, factores muy 
importantes para  una aplicación efectiva de éstas tecnologías por 
parte del sector productivo, incrementando su nivel de 
competitividad y productividad requerido en el entorno globalizado 
actual.  
 
En  todo  el  país  se  cuenta  con  demanda  y  potencial  productivo 
para técnicos   en   mantenimiento de equipos de cómputo,   gracias 
al apalancamiento de los diversos  programas para la aplicación de 




Objetivos de aprendizaje 
 
El estudiante conocerá a fondo la arquitectura de un equipo de 
cómputo, sus periféricos y dispositivos de entrada y salida, además 
de aplicaciones indispensables para poder desempeñarse como 
especialista en instalación, montaje, configuración, mantenimiento y 
reparación de equipos de cómputo. 
 
Anuncio de bienvenida 
 
 
Bienvenidos apreciados estudiantes al programa de Mantenimiento 
en Hardware, durante el transcurso del programa podrán adquirir los 
conocimientos sobre los componentes de hardware y software del 
PC y las herramientas más importantes de diagnóstico y reparación, 
además de adquirir los conocimientos aplicados a la resolución de 










El equipo de docentes les invita a estar motivados y colocar todo el 
esfuerzo, empeño y dedicación para la culminación exitosa de cada 
módulo. Cuentan con el apoyo y guía de sus profesores-tutores 
quienes brindaremos nuestras experiencias en el área y ayudaremos 
en formarse no solo en parte técnica sino en la parte humana. 
 
Bienvenidos 
Espacios de comunicación 
general 
Foro, chat, correo electrónico, cronograma de actividades, mensajes 
internos a través de la plataforma 
Actividades generales Para el desarrollo del programa, el estudiante realizará una prueba 
diagnóstica sobre el reconocimiento y manejo de la plataforma. A 
través de un tutorial se socializará las diferentes rutas en cuanto a las 
orientaciones a seguir para el manejo apropiado de la plataforma. 
 
Talleres, participación en la plataforma, y evaluaciones (primer 
intento y acción de seguimiento). 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 5 Sección unidades de aprendizaje 
Competencias a desarrollar: 
● Realizar mantenimiento preventivo y predictivo que garantice el funcionamiento de hardware de 
los equipos de cómputo. 
● Realizar mantenimiento correctivo de los equipos de cómputo según procedimiento establecido. 
● Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la naturaleza en los contextos 
laboral y social. 
Resultados de aprendizaje relacionados: 
● Desintegrar e integrar los componentes hardware de los diferentes tipos de equipos, de acuerdo 
con la complejidad de la arquitectura, las herramientas requeridas, la normatividad, manuales 
técnicos y de procedimientos. 
● Ejecutar el mantenimiento físico interno y externo de los equipos de cómputo y las tarjetas 
aplicando las técnicas e insumos apropiados para garantizar su estado de operación según 
manuales y procedimientos establecidos. 
● Verificar el estado de operación del equipo aplicando herramientas de software legales, según 
el manual de procedimientos. 
● Diagnosticar fallas y defectos de computadores de escritorio, utilizando software de 
diagnóstico e instrumentos de medición, que determine los componentes de hardware y 
software en mal estado, según manuales de procedimientos. 
● Cambiar los componentes de hardware y software en mal estado, utilizando las herramientas e 
instrumentos necesarios que permitan restablecer su estado de operación según las fallas y 
defectos en los computadores de escritorio detectados. 
● Redimensionar permanentemente su proyecto de vida de acuerdo con las circunstancias del 
contexto y con visión prospectiva. 
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Contenidos temáticos:  
● Actividad de aprendizaje 1: Tarjeta madre. 
● Actividad de aprendizaje 2: Memoria RAM. 
● Actividad de aprendizaje 3: El Procesador (CPU).  
● Actividad de aprendizaje 4: Herramientas de diagnóstico y reparación de Hardware y software. 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 6 Actividad de aprendizaje 1 
UNIDAD: Tarjeta madre 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1: Conociendo la tarjeta madre 
 
Descripción: 
Conocer e identificar los distintos componentes de la tarjeta madre y sus funciones. 
 
Actividad de Reflexión inicial: 
Observar el vídeo “¿Por qué los Colombianos somos Pobres?” a través del siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=GsHStgx-gRE. 
Realizar una reflexión sobre el tema del vídeo y socializar las enseñanzas que le dejó con sus 
compañeros a través del foro. 
 
Actividad de Confrontación: 
A partir del material de apoyo entregado por el docente y de su propia consulta en Internet, 
identifique los diferentes tipos de tarjeta madre, sus componentes y funcionalidades. Desarrollar el 
taller 1 sobre la tarjeta madre. 
 
Actividad de Construcción Conceptual: 
Realizar un vídeo explicativo (puede usar su teléfono inteligente) donde muestre cada uno de los 
elementos de la tarjeta madre y su funcionamiento. Se recomienda el uso de Camtasia Studio para 







Blog, correo electrónico, enlaces páginas web, textos de consulta, cámara,     
 Internet. 
Material base: blog del programa, http://tmhmultiproposito.blogspot.com.co/ 
Enlaces recomendados: 
- Placa base 
https://es.wikipedia.org/wiki/Placa_base 
- Problemas y Soluciones de la tarjeta madre 
https://oscarprog.wordpress.com/ 







Blog del curso, correo enviado al docente con el enlace del vídeo y taller 













Descripción: Cada estudiante mediante un trabajo escrito de máximo 5 hojas, debe resolver 
el taller 1 sobre la tarjeta madre.  Usar normas ICONTEC, tipo de letra times 










Reconoce cada uno de los componentes de la tarjeta madre y la función que 
cumplen en la arquitectura de cualquier equipo de cómputo a través de los 
siguientes criterios: 
Participación activa. 
Presentación del taller. 
Ortografía y redacción.  
Vídeo personal de buena calidad audiovisual.  
Creatividad. 






30% del curso. Las actividades planteadas para esta primera actividad se 
distribuyen de la siguiente forma: participación en el foro 20%, vídeo publicado 
40% y taller 40%.  
 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 7 Actividad de aprendizaje 2 
UNIDAD: Memoria RAM 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2: Identificando la Memoria de Acceso Aleatorio 
 
Descripción: 
Conocer e identificar la evolución de los distintos tipos de memoria RAM  
 
Actividad de Reflexión inicial: 
Ver el vídeo “la Carreta trabajo en equipo” a través del siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=BJciZOGrynw. 
Realizar una reflexión sobre el tema del vídeo y socializar las enseñanzas que le dejó con sus 
compañeros a través del foro. 
 
Actividad de Confrontación: 
A partir del material de apoyo de la plataforma y de su propia consulta en internet, identifique los 





Actividad de Construcción Conceptual: 
En esta actividad, utilizará Internet, diarios o un comercio local para recolectar información acerca 
de los componentes que necesita para actualizar la computadora de su cliente. Busque una 
memoria RAM que sea compatible con la tarjeta madre de su cliente y especifique en una tabla: 
fabricante, modelo, las características y el precio. Consulte en el blog del curso el modelo de 





Blog, correo electrónico, enlaces páginas web, textos de consulta, Internet. 
Material base: blog del programa, http://tmhmultiproposito.blogspot.com.co/ 
Enlaces recomendados: 







- Memoria RAM, ¿Cómo funciona, cuanta montar y tipos? 
http://computadoras.about.com/od/conocer-mi-computadora/f/que-es-La-
Memoria-Ram.htm 





Blog del curso, correo enviado al docente con el taller e informe realizado y 














Cada estudiante mediante un escrito de máximo 5 hojas, debe resolver el taller 2 
sobre memoria RAM y enviar el documento Word cumpliendo las normas 
ICONTEC, tipo de letra times new roman 12, espaciado a 1.5 y portada con los 












Reconoce los diferentes tipos de memorias y las diferencias técnicas entre ellas a 
través de los siguientes criterios: 
Participación activa. 
Presentación del taller. 
Presentación del informe escrito con la tabla descriptiva. 
Ortografía y redacción.  
Creatividad. 





20% del curso. Las actividades planteadas para esta segunda actividad se 
distribuyen de la siguiente forma: participación en el foro 20%, informe 40% y 
taller 40% 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 8 Actividad de aprendizaje 3 
UNIDAD: El Procesador (CPU) 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 3: Identificando la Unidad Central de Procesos 
 
Descripción: 
Conocer e identificar la evolución de los distintos tipos de Procesadores 
 
Actividad de Reflexión inicial: 
Ver el vídeo ¨liderazgo y resiliencia¨ a través del siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=bcfUK6Ax-ec. 
Realizar una reflexión sobre el tema del vídeo y socializar las enseñanzas que le dejó con sus 
compañeros a través del foro. 
 
Actividad de Confrontación: 
A partir del material de apoyo de la plataforma y de su propia consulta en internet, identifique los 
diferentes tipos procesadores, su evolución y especificaciones técnicas. Desarrollar el taller 3 sobre 
procesadores y construir una línea de tiempo con una herramienta de la web 2.0 que describa los 
avances más importantes de los procesadores. 
 
Actividad de Construcción Conceptual: 
En esta actividad, utilizará Internet, diarios o un local comercial para recolectar información acerca 
de los componentes que necesita para actualizar la computadora de su cliente. Busque un 
procesador que sea compatible con la tarjeta madre de su cliente y especifique en una tabla: 





 Blog, correo electrónico, enlaces páginas web, textos de consulta, Internet. 




- El Procesador de la computadora 
http://www.informatica-hoy.com.ar/aprender-informatica/El-Procesador-de-la-
computadora.php 








Blog del curso, correo enviado al docente con el taller e informe realizado y 













Cada estudiante mediante un escrito de máximo 5 hojas, debe resolver el taller 3 
sobre procesadores y enviar el documento Word cumpliendo las normas ICONTEC, 












Reconoce los diferentes tipos de procesadores, sus características y funcionalidades 
a través de los siguientes criterios: 
Participación activa. 
Presentación del taller. 
Presentación del informe escrito con la tabla descriptiva. 
Ortografía y redacción.  
Creatividad. 





20% del curso. Las actividades planteadas para esta tercera actividad se distribuyen 
de la siguiente forma: participación en el foro 20%, informe 20%, línea de tiempo 
20% y taller 40% 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 9 Actividad de aprendizaje 4. 
UNIDAD: Herramientas de diagnóstico y reparación de Hardware y software  
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 4: Cómo diagnosticar y reparar un PC 
 
Descripción: 
Conocer e identificar las mejores prácticas para el diagnóstico y reparación de equipos de cómputo  
 
Actividad de Reflexión inicial: 
Ver el vídeo “Resolución de Conflictos - El Puente” propuesto en el blog del curso o a través del 
enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ZgaidCmzfHk. 
Realizar una reflexión sobre el tema del vídeo y socializar las enseñanzas que le dejó con sus 
compañeros a través del foro. 
 
Actividad de Confrontación: 
A partir del material de apoyo de la plataforma y de su propia consulta en Internet, realice el 
análisis y comprensión sobre los programas de diagnóstico y reparación de hardware y software 




Actividad de Construcción Conceptual: 
En esta actividad, utilizará una herramienta web para realizar un mapa conceptual (sugerencia: 
Goconqr o Mind Meister), donde plasme los diferentes pasos requeridos para el diagnóstico y 








 Blog, correo electrónico, enlaces páginas web, textos de consulta, Internet. 
Material base: blog del programa, http://tmhmultiproposito.blogspot.com.co/ 
Enlaces recomendados: 




- Herramientas que todo técnico de computación debe tener 
http://www.gabocomputacion.com.ve/2009/08/herramientas-que-todo-tecnico-
de.html 







Blog del curso, correo enviado al docente con el informe y mapa conceptual 













Cada estudiante envía el mapa conceptual que mantenga una estructura jerárquica 
entre sus conectores y mediante un escrito de máximo 5 hojas debe desarrollar un 
informe escrito que cumpla las normas ICONTEC, tipo de letra times new roman 









Reconoce las distintas herramientas de diagnóstico y reparación de hardware y 
software a través de los siguientes criterios: 
Participación activa. 
Presentación del mapa conceptual. 
Presentación del escrito argumentativo. 
Ortografía y redacción.  
Creatividad. 





30% del curso. Las actividades planteadas para esta cuarta actividad se distribuyen 
de la siguiente forma: participación en el foro 20%, informe escrito 40% y mapa 
conceptual 40%. 
 






5.1.2.1 Configuración de recursos de aprendizaje 
 
Se agregan como material de apoyo y consulta para los estudiantes para cada una de las 
































Figura 2. Recursos de aprendizaje. 
 
5.1.2.2 Configuración de actividades 
 
Las actividades se evalúan por cada unidad y se incluyen al final de la programación de cada 
unidad, los estudiantes tendrán acceso por medio de un vínculo que estará habilitado según el 
propósito de la actividad: foro, tarea o enlace de actividad.  
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Se agregan foros en cada una de las unidades de aprendizaje como actividades que permiten 
un intercambio de ideas sobre un tema específico relacionada a la dimensión del saber ser. La 
valoración es promediada de acuerdo a la participación de cada estudiante y el cumplimiento de 
la n-etiqueta, con un básico de 60 hasta una valoración máxima de 100, se cuenta con un con 































Figura 3. Foros. 
  
Se agregan talleres e informes para evaluar conocimientos básicos del tema según el 
requerimiento de la unidad de aprendizaje. La valoración es aprobada con un básico de 60 hasta 
una valoración máxima de 100, teniendo en cuenta el correcto desarrollo de cada ejercicio y la 
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Figura 4. Talleres.  
 
El estudiante debe dejar evidencia en la plataforma enviando el enlace del video o línea de 
tiempo requerido según la actividad de aprendizaje. La valoración es aprobada con un básico de 
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60 hasta una valoración máxima de 100, hay una fecha predeterminada de finalización en el 








































Figura 5. Enlaces de actividades.  
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5.1.3 Fase de implementación 
 
Aprovechando la infraestructura que tiene la Institución Multipropósito se utilizaron los 
siguientes espacios para realizar la intervención con la plataforma de aprendizaje Moodle: 
- Salón 8, dotado con 38 portátiles mini HP con conectividad a Internet a través de Wi-fi, cada 
portátil con sonido y administrados con el portátil del docente a través de la aplicación 
Classroom Managment. 
- Salón de sistemas, dotado con 20 computadores de mesa con conectividad a Internet a través 
de una red de área local, cada computador con diadema. 
 
La plataforma Moodle se configuro a través de un portátil, estableciendo los parámetros 
adecuados de configuración de red al espacio de trabajo, con el objeto de gestionar el servicio 
Moodle a través de la red local con los computadores asignados a cada estudiante. 
  
Una de las ventajas que brinda establecer inicialmente la configuración local de Moodle, 
radica en la disponibilidad permanente del servicio de la plataforma con la mayor parte de sus 
recursos: videos, imágenes y documentos; lo cual evita el inconveniente de estar sin acceso a la 
plataforma cuando hay pérdida de conexión a Internet o inclusive se sortea la molesta demora en 
cargar la multimedia cuando la conexión de Internet de la Institución esta lenta. Resulta 
conveniente tener también la plataforma Moodle en línea pues uno de los puntos fuertes de las 
LMS es la formación a distancia, más cuando por diferentes motivos se pierden las clases 
presenciales, de manera que se proyecta a mediano plazo la configuración de Moodle en línea a 
través de un hosting y dominios propios. 
 
Inicialmente se realizó una sensibilización a los grupos de aplicación (10-1 y 10-4), de manera 
que apropiaran las características de un sistema de gestión de aprendizaje como Moodle, 
características, ventajas, desventajas y limitaciones. Cada estudiante ingreso con el usuario y 
clave asignada, recorrieron los diferentes contenidos y detallaron desde la personalización de su 




Como parte del análisis del presente proyecto es comparar la intervención usando la LMS 
Moodle y la forma como se definió que cada unidad de aprendizaje se alternaría con el uso de la 
plataforma LMS, de manera que si en la primera semana el grupo 10-1 realiza su trabajo de la 
unidad uno sin la plataforma, el grupo 10-4 hará el desarrollo de la unidad uno mediado con la 
plataforma. El cronograma es el siguiente: 
 
Tabla 10 Cronograma grados décimo 
Unidad / Grupo 10-1 (martes) 10-4 (miércoles) Fecha límite de entrega 
Inducción Con LMS Con LMS  
Semana 1 Sin LMS Con LMS 29 de abril de 2017 
Semana 2 Con LMS Sin LMS 5 de mayo de 2017 
Semana 3 Sin LMS Con LMS 12 de mayo de 2017 
Semana 4 Con LMS Sin LMS 19 de mayo de 2017 
Fuente: elaboración propia 
 
El grado 10-1 de la jornada de la mañana cuenta con 20 estudiantes exclusivamente del 
programa de mantenimiento de la jornada de la mañana, la asignación académica es de cinco 
horas por semana los días martes. El listado de estudiantes es el siguiente con su respectiva 
cuenta de correo electrónico y datos de acceso a la plataforma: 
 
Tabla 11 Listado grado 10-1 
Grado 10-1 
Estudiante usuario clave Correo 
Arango Narváez Cristian Camilo cristianarango Mult1.d13z cristian.arango@gmail.com 
Bravo Rodríguez Margy Lizeth margybravo Mult1.d13z margy.bravo@gmail.com 
Caicedo Garcés Yineth Marlady yinethcaicedo Mult1.d13z yineth.caicedo@gmail.com 
Duque López Luisa María luisaduque Mult1.d13z luisa.duque@gmail.com 
Gironza Rodríguez Christian David christiangironza Mult1.d13z christian.gironza@gmail.com 
Gómez Velasco Laura lauragomez Mult1.d13z laura.gomez@gmail.com 
Guacheta Ruiz Víctor Hugo victorguacheta Mult1.d13z victor.guacheta@gmail.com 
Hernández Esguerra Edwin Esteban edwinhernandez Mult1.d13z edwin.hernandez@gmail.com 
Holguín Cardona Jose David joseholguin Mult1.d13z jose.holguin@gmail.com 
Hoyos Caicedo Yoselin yoselinhoyos Mult1.d13z yoselin.hoyos@gmail.com 
Jiménez Melo Tatiana tatianajimenez Mult1.d13z tatiana.jimenez@gmail.com 
López Pardo Juan Felipe juanlopez Mult1.d13z juan.lopez@gmail.com 
Potosí Salazar Mahily mahilypotosi Mult1.d13z mahily.potosi@gmail.com 
Restrepo Pazmiño Harrison harrisonrestrepo Mult1.d13z harrison.restrepo@gmail.com 
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Samboni Pinzón Alexandra alexandrasamboni Mult1.d13z alexandra.samboni@gmail.com 
Sánchez Ruiz Jheferson Eyesit jhefersonsanchez Mult1.d13z jheferson.sanchez@gmail.com 
Silva Cerón Jean Carlos jeansilva Mult1.d13z jean.silva@gmail.com 
Silva Noreña Santiago santiagosilva Mult1.d13z santiago.silva@gmail.com 
Urrea Galvis Daniel Felipe danielurrea Mult1.d13z daniel.urrea@gmail.com 
Villani Betancourth Kevin Halay kevinvillani Mult1.d13z kevin.villani@gmail.com 
Fuente: elaboración propia 
 
El grado 10-4 de la jornada de la tarde con 16 estudiantes se divide en dos de los programas 
de formación en media técnica: Mantenimiento en Hardware y electrónica. La asignación 
académica es de cinco horas por semana los días miércoles, dieciséis estudiantes hacen parte del 
programa Mantenimiento en Hardware: 
 
Tabla 12 Listado grado 10-4 
Grado 10-4 
Estudiante Usuario Clave correo 
Bambague Trochez Alexandra alexandrabambague Mult1.d13z alexandra.bambague@gmail.com 
Cabezas Meneses Angie Paola Angiecabezas Mult1.d13z angie.cabezas@gmail.com 
Castro Bedoya Lenyi Bianet Lenyicastro Mult1.d13z lenyi.castro@gmail.com 
Castro Mosquera Valentina valentinacastro Mult1.d13z valentina.castro@gmail.com 
Daza Pérez Leidy Viviana Leidydaza Mult1.d13z leidy.daza@gmail.com 
Esquivel Martínez Stephania stephaniaesquivel Mult1.d13z stephania.esquivel@gmail.com 
García Guevara Katherin Natalia Katheringarcia Mult1.d13z katherin.garcia@gmail.com 
González Velásquez Esteban estebangonzalez Mult1.d13z esteban.gonzalez@gmail.com 
González Velásquez Isaac Isaacgonzalez Mult1.d13z isaac.gonzalez@gmail.com 
López Lame Renzo Renzolopez Mult1.d13z renzo.lopez@gmail.com 
López Mosquera Estefanía Estefanialopez Mult1.d13z estefania.lopez@gmail.com 
Pérez Bastidas Zara Juliana Zaraperez Mult1.d13z zara.perez@gmail.com 
Salazar Palechor Paola Andrea Paolasalazar Mult1.d13z paola.salazar@gmail.com 
Salazar Torres Heydi Camila Heydisalazar Mult1.d13z heydi.salazar@gmail.com 
Velasco Morales Luz Adriana Luzvelasco Mult1.d13z luz.velasco@gmail.com 
Villada Duque Natalia nataliavillada Mult1.d13z natalia.villada@gmail.com 








5.1.3.1 Unidad de aprendizaje 1 
 
Los días 18 y 19 de abril, los estudiantes del grado 10-1 y 10-4 con asistencia completa 
respectivamente, ingresan a la plataforma por primera vez y realizan el reconocimiento de los 
diferentes menús y características de Moodle. Cómo práctica inicial se realiza la identificación 
del contenido de la actividad 1, destacando los momentos que tendrá en el desarrollo de la clase: 
reflexión inicial, confrontación y construcción conceptual. 
 
 
Figura 6. Actividad de aprendizaje 1.  
 
Al final de la descripción de cada unidad de aprendizaje los estudiantes confirman los enlaces 
a recursos y actividades que deberán desarrollar. Se hace énfasis a los requerimientos que tiene 
cada actividad: foro, taller, enlace de video, informe y línea de tiempo; con la recomendación 




Figura 7. Recursos actividad de aprendizaje 1.  
 
Se empezó con la actividad de reflexión inicial con un video llamado ¿por qué los 
colombianos somos pobres?, a partir del cual realizaron intervenciones en el primer foro, fue 





















Figura 8. Foro de actividad de aprendizaje 1.  
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El tiempo restante de la primera jornada de uso de la LMS permitió realizar observaciones al 
primer taller, con el objeto de que cada estudiante avance con la consulta de cada una de las 
preguntas de la primera unidad: la tarjeta madre. Para la siguiente sesión, el grupo 10-4 realizará 
las siguientes actividades con la mediación de la plataforma Moodle, el grupo 10-1 sin utilizar la 
plataforma. 
 
El grupo 10-1 con asistencia de 19 estudiantes, realizó la continuación de la actividad de 
aprendizaje 1 el día 25 de abril sin apoyo de la LMS. El desarrollo del taller tomo más de las dos 
horas planeadas y quedaron pendiente por entregar 11 estudiantes, el desarrollo del video fue en 
su mayoría trabajado con la aplicación Movie Maker y solo dos estudiantes presentaron el video.  
 
El día 26 de abril, el grupo 10-4 con la totalidad de estudiantes, continúo el desarrollo de las 
actividades de aprendizaje de la unidad 1, se programaron dos horas para desarrollar el taller 1 y 
las tres horas restantes de la jornada se destinaron para realizar el video clip. Se observó un buen 
desempeño del grupo en el trabajo del taller pues varios estudiantes ya tenían buena parte 
avanzada, de manera que realizaron preguntas puntuales y despejaron dudas, centrándose en 
cumplir las normas ICONTEC. Cinco estudiantes quedaron pendientes en enviar el documento, 




Figura 9. Actividad 1 con el grupo 10-4.   
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La actividad del video fue en su mayoría realizada por los estudiantes de 10-4 con la 
aplicación Camtasia Studio, sin que fuera una herramienta de amarre; algunos utilizaron para la 
edición otras aplicaciones como Movie Maker y Picasa. Sin embargo el tiempo fue insuficiente 
para la mayoría y doce estudiantes quedaron pendientes en enviar el enlace del video, se definió 
un plazo general para los dos grados décimos (2 de mayo), teniendo en cuenta la excelente 


















Figura 10. Actividad de video tutorial.  
 
5.1.3.2 Unidad de aprendizaje 2 
 
El día 2 de mayo, el grupo 10-1 con la totalidad de estudiantes, realiza la mediación con la 
LMS Moodle, iniciando con la participación del foro 2; se contó con una participación más 
cuidadosa en la redacción y ortografía en contraste a las intervenciones del primer foro, incluso 
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hubo comentarios apoyados con elementos multimedia como imágenes y videos alusivos al tema 
de debate. Se debe mejorar el uso de referencias de citas de autores o páginas externas debido a 
que se detectó el plagio de textos no correspondientes al punto de vista del estudiante.    
 
La aplicación del foro 2 con el grupo 10-4 el día 3 de mayo, con 15 estudiantes, se llevó en 
forma voluntaria con la participación oral, no hubo mucha participación y era necesaria la 








































Figura 11. Actividad de aprendizaje 2.  
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Las actividades y recursos de la segunda actividad de aprendizaje se detallan al final de la 
descripción de la sección: 
 
 
Figura 12. Recursos actividad de aprendizaje 2. 
 
Con la experiencia en el desarrollo del taller 1, fue mucho más intuitivo para el grupo 10-1 el 
trabajo con el nuevo taller 2, muchos estudiantes a través de los enlaces sugeridos lograron 
completar en el tiempo establecido el envío de la evidencia. El informe definido como actividad 
de construcción conceptual de la unidad 2, permitió evidenciar otras fuentes que los estudiantes 
manejan para cotizar elementos de cómputo, ejemplo como Olx y Linio. 
 
 
Figura 13. Actividad 2 con el grupo 10-1.   
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5.1.3.3 Unidad de aprendizaje 3 
 
Con la dificultad por el paro del Magisterio colombiano, se citó a los estudiantes del grupo 
10-1 el día 11 de mayo, para desarrollar la unidad de aprendizaje 3 sin la LMS; se contó con la 
asistencia de 14 estudiantes (70% del total) para trabajar la jornada académica normal de cinco 
horas. La participación con la actividad de reflexión inicial relacionada al tema de liderazgo y 
resiliencia fue notoria porque les llamo la atención el video y se socializaron experiencias de los 
estudiantes en torno al tema. 
 
En el segundo momento se presentó el tema del procesador y sus características, para que a 
través de consultas en Internet construyeran una línea de tiempo en el cuaderno, destacando los 
hechos más relevantes en la evolución del procesador. La actividad tomo más tiempo del 
planeado porque la conexión a Internet estaba lenta, de manera que solo fue posible avanzar 
hasta el taller 3 y dejar el informe de esta unidad pendiente. 
 
El grupo 10-4 tuvo la intervención con la LMS el día 12 de mayo, con total asistencia de los 
estudiantes. Iniciaron las actividades de esta unidad con la participación del foro, donde hubo 
aportes destacados por reflejar situaciones propias a la cotidianidad de los estudiantes. 
Figura 14. Foro de actividad de aprendizaje 3.  
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En el segundo momento desarrollaron la línea de tiempo empleando diferentes 
herramientas de la Web 2.0, se observó mucha creatividad y entusiasmo en el desarrollo de la 
actividad; incluyeron imágenes, audios y videos de apoyo a la construcción cronológica. Una vez 
finalizo la mayor parte de estudiantes la actividad, continuaron con el desarrollo del taller, el cual 
se facilitó bastante con el trabajo de la línea de tiempo, la actividad de informe quedo pendiente 






































5.1.3.4 Unidad de aprendizaje 4 
 
Debido al paro indefinido del magisterio colombiano, fue necesario citar nuevamente al grupo 
10-1 el día 25 de mayo, la asistencia fue de 15 estudiantes (75% del total), el desarrollo de las 
actividades se realizó en las cinco horas programadas. Se siguió la misma secuencia trabajada en 
las unidades anteriores, inicialmente el foro fue el espacio de reflexión antes de trabajar la nueva 
temática, se nota una participación más elaborado con apoyo de citas y referencias de autores y 
páginas en línea, como también de material multimedia. 
 
Figura 16. Foro de actividad de aprendizaje 4.  
 
En el segundo momento se evidencia un trabajo interactivo por el uso de la herramienta de 
preferencia para construir el mapa conceptual acerca del diagnóstico y reparación de hardware y 
software. En principio hubo dificultad en estructurar las ideas pero luego de hacer un borrador en 





















Figura 17. Actividad mapa conceptual. 
 
En el último bloque el grupo 10-1 realizó el informe relacionado al análisis y comprensión 





















Figura 18.Actividad 4 con el grupo 10-1.   
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El grupo 10-4 asistió con la participación de 12 estudiantes (75% del total) el día 26 de mayo, 
con el objeto de desarrollar la unidad de aprendizaje 4 sin mediación de la LMS, el debate tuvo 
una buena participación aunque faltaron estudiantes por expresar más su punto de vista. 
 
En el segundo momento del grupo 10-4, se trabajó el mapa conceptual en el cuaderno, fue 
más eficiente su realización comparándolo con la experiencia del grupo 10-1, pero no tan 
completo y enriquecido el desglose de los conceptos y conectores. Hubo tiempo suficiente para 






























6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
6.1 COMPRENSIÓN DE LA ENCUESTA INICIAL 
 
La aplicación de la encuesta inicial se aplica el día viernes 31 de marzo con 30 estudiantes de 
una población de 36 estudiantes del programa de Mantenimiento en Hardware de los grados 10-1 
de la jornada de la mañana y 10-4 de la jornada de la tarde, seis estudiantes estuvieron ausentes. 
  
1. Herramientas Web 2.0 utilizada en las actividades académicas. Se amplió información 
sobre cada categoría con ejemplos específicos a fin de que fuera claro a que hace referencia, 
redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn), wikis (Wikispace, Google sites, 
Pbwiki), blogs (Blogger, Wordpress, Blogia, Bitácoras), portales de video (Youtube, Vimeo, 
Dailymotion), editores de imágenes (Picasa, Flickr), mapas conceptuales (Goconqr, Gliffy), 
recursos multimedia (Prezi, Scribd, Slideshare, Pixton, Issu). 
 
Tabla 13 Resultados pregunta inicial 1 
Redes  sociales 28 
Wikis 6 
Blogs 14 
Portales de videos 30 
Editores de imágenes 23 
Mapas conceptuales 11 


































Un 93,33% de los estudiantes usa las redes sociales en las actividades académicas; el 20% 
utiliza wikis; en el manejo de blogs el 46,67% de estudiantes lo utiliza en clase; la totalidad de 
los estudiantes, el 100% maneja en alguna de las áreas portales de video. Un 76,67% emplea 
editores de imágenes; 36,67% usa mapas conceptuales; la totalidad de estudiantes, el 80% ha 
hecho uso de recursos multimedia en alguna de las clases y 23,33% de los estudiantes usa otra 
herramienta Web 2.0. 
 
2. Infraestructura de la I.E. Multipropósito para el uso de la Web 2.0. La infraestructura 
tecnológica institucional es muy relevante para desarrollar los procesos de mediación de las TIC 
en cada una de las áreas, ha sido muy valioso que a partir del último año lectivo 2016 en la 
Institución Multipropósito se cuenta en cada aula de aprendizaje con una dotación de 40 
portátiles, con conectividad a Internet de 100 MB y también de maletas móviles con portátiles y 
tabletas para laboratorios y talleres del área técnica. 
 
Tabla 14 Resultados pregunta inicial 2 
Totalmente en desacuerdo 2 
En desacuerdo 4 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 5 
De acuerdo 12 


























6,67% de los estudiantes considera estar en total desacuerdo frente a una adecuada 
infraestructura tecnológica Institucional, 13,33% manifiesta estar en desacuerdo; 16,67 de los 
estudiantes no está de acuerdo ni en desacuerdo. El 40% por otra parte,  está de acuerdo con la 
infraestructura tecnológica Institucional y el 23,33% totalmente de acuerdo. 
 
3. Dispositivos tecnológicos empleados para realizar actividades académicas. Gran parte de 
los dispositivos tecnológicos actuales tienen conectividad a Internet, de manera que su sistema 
operativo permite actualizar las características en sus aplicaciones y facilita la compatibilidad 
entre diferentes arquitecturas de hardware. 
  
Tabla 15 Resultados pregunta inicial 3 
Computador de mesa 14 
Portátil 30 
Tableta 16 















Figura 21. Pregunta inicial 3. 
 
El uso del computador de mesa para la realización de actividades académicas por parte de los 
estudiantes tiene una mediana representación, 46,67%; es absoluto el uso de portátiles, 100%; la 
tableta posee una utilización promedio, 53,33%. Destaca el manejo del celular con 22%; es muy 
bajo el empleo de televisor, 3,33% y otros dispositivos tecnológicos tiene un resultado de 6,67% 






















4. La Web 2.0 como herramienta de comunicación estudiante-estudiante y estudiante-docente. 
A través de la formación Tit@, los docentes de la I.E. Multipropósito han recibido capacitación 
para mediar asertivamente las TIC en su práctica pedagógica, para ello el programa ha tenido 
cinco énfasis de competencias: tecnológica, pedagógica, comunicativa, de gestión y de 
investigación.  
 
Tabla 16 Resultados pregunta inicial 4 
Totalmente en desacuerdo 3 
En desacuerdo 6 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 2 
De acuerdo 13 
















Figura 22. Pregunta inicial 4. 
 
10% de los estudiantes manifiesta estar totalmente en desacuerdo frente a que resulte 
influyente la Web 2.0 como herramienta de comunicación; 20% está en desacuerdo y 6,67% no 
está de acuerdo, ni en desacuerdo. Por otra parte, el 43,33% de los estudiantes asumen estar de 
acuerdo en el uso de la Web 2.0 para la comunicación estudiante-estudiante y estudiante-docente 
y en el ítem totalmente de acuerdo, 20%.  
 






















Figura 23. Pregunta inicial 5. 
 
Los resultados muestran que los estudiantes usan como herramienta para compartir recursos 
en Internet con mayor apropiación: Prezi 50%, SlideShare 30% y Goanimate con 23,33%. Otras 
herramientas implementadas en menor cantidad son: Scribd 20%, Animoto 20%, Issu 16,67; en 
el ítem de otras herramientas reconocidas esta el 13,33% y ninguna de las presentadas hace parte 
un 40%. 
 
6. Mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje a través de la Web 2.0 
 
Tabla 18 Resultados pregunta inicial 6 
Totalmente en desacuerdo 4 
En desacuerdo 6 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 8 








































Figura 24. Pregunta inicial 6. 
 
El 13,33% de los estudiantes está totalmente en desacuerdo que la Web 2.0 mejore el proceso 
de enseñanza aprendizaje, en desacuerdo lo considera 20%; ni de acuerdo, ni en desacuerdo lo 
encuentra el 26,67% de los estudiantes. Por otro lado, una parte de los estudiantes encuestados 
está de acuerdo con el aporte del uso de la Web 2.0, 23,33% y en el ítem totalmente de acuerdo, 
16,67%. 
 
7. Herramientas de comunicación digital que apoyan a la clase. Una de las herramientas que 
ha evolucionado en características técnicas y servicios adicionales desde los inicios de Internet es 
el correo electrónico, su uso como apoyo a las clases es predominante para los profesores.      
 
Tabla 19 Resultados pregunta inicial 7 































Figura 25. Pregunta inicial 7. 
 
Para los estudiantes resulta más práctico la comunicación digital herramientas como 
Whatsapp, 63,33%; correo electrónico, 56,67% y blog con 36,67%. Menos representativas son 
las herramientas: Wiki, 23,33%, Webquest 20%; otras no consideradas dentro de las opciones 
corresponden a 13,33%. 
 
8. Sistemas de gestión de aprendizaje empleados el proceso de enseñanza aprendizaje. En la 
actualidad los LMS son insertados en el mundo de la educación como una herramienta de 
mediación entre la informática y el proceso de enseñanza aprendizaje y exigen de parte del 
docente aplicar y buscar nuevas estrategias que contribuyan al fortalecimiento de competencias 
comunicativas. 
 





























Figura 26. Pregunta inicial 8. 
 
Los estudiantes manifiestan el uso de las siguientes LMS: Blackboard 40%, Moodle 26,67%, 
Edmodo 23,33% y otras con 10% (calieducadigital.com), resultados marcados por la influencia 
de la formación en media técnica en la Institución. Hay desconocimiento absoluto de las 
plataformas Chamilo, Dokeos y Claroline con el 0% por el ello un resultado en la opción 
ninguna del 33,33%.   
 
9. Herramientas utilizadas como servicio de almacenamiento en la nube 
 
Tabla 21 Resultados pregunta inicial 9 
Dropbox 8 
Google drive 16 
Onedrive 9 
iCloud 0 

































Para los estudiantes de la Institución Multipropósito no es muy marcado el uso de 
herramientas para el almacenamiento en la nube, algunas de ellas: Google drive 53,33%, 
Onedrive 30% y Dropbox 26,67%. Tanto iCloud como la opción otra carecen de evidencia de 
utilización, 0%; en el ítem ninguna herramienta se representa el 30%.  
 
10. Interés y motivación por el aprendizaje con el uso de las herramientas Web 2.0 
 
Tabla 22 Resultados pregunta inicial 10 
Totalmente en desacuerdo 3 
En desacuerdo 4 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 7 
De acuerdo 10 















Figura 28. Pregunta inicial 10. 
 
Buena parte de los estudiantes valoro estar de acuerdo con el interés y motivación de las 
herramientas Web 2.0 con el 33,33%; totalmente de acuerdo el 20%. En el caso ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo, 23,33%; en desacuerdo estuvo el 13,33% de los estudiantes y en el ítem 





6.2 COMPRENSIÓN DE RESULTADOS DE UNIDADES DE APRENDIZAJE 
En la primera unidad de aprendizaje a través de la lista de verificación de actividades se pudo 
contrastar que los resultados de los dos grupos no fueron muy diferentes, por un lado el 
promedio global del grupo 10-1 que no utilizo la LMS fue de 72,10 con tres estudiantes que 
obtienen un bajo desempeño en el resultado final. El grupo 10-4 que utilizo la LMS obtuvo un 
promedio global ligeramente mayor con 74,69 y dos estudiantes con bajo desempeño en el 
resultado final. 
 
Tabla 23 Evaluación unidad 1 grupo10-1 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL MULTIPROPÓSITO 
SANTIAGO DE CALI – VALLE DEL CAUCA 
MANTENIMIENTO EN HARDWARE 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Competencia - Realizar mantenimiento preventivo y predictivo que garantice el funcionamiento 
de hardware de los equipos de cómputo. 
- Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la naturaleza 
en los contextos laboral y social. 
Tipo de instrumento Lista de verificación de actividades unidad de aprendizaje 1. 
Conceptos La tarjeta madre, características y sus partes. 
Tipo de evidencia Conocimiento  Desempeño X Producto  
Resultado de aprendizaje - Desintegrar e integrar los componentes hardware de los diferentes tipos de 
equipos, de acuerdo con la complejidad de la arquitectura, las herramientas 
requeridas, la normatividad, manuales técnicos y de procedimientos. 
- Ejecutar el mantenimiento físico interno y externo de los equipos de cómputo y 
las tarjetas aplicando las técnicas e insumos apropiados para garantizar su estado de 
operación según manuales y procedimientos establecidos. 
- Verificar el estado de operación del equipo aplicando herramientas de software 
legales, según el manual de procedimientos. 
- Redimensionar permanentemente su proyecto de vida de acuerdo con las 
circunstancias del contexto y con visión prospectiva. 
Docentes Germán Alexander Chamorro C. – Diego Pazos Revelo 
Fecha de aplicación 2 de mayo de 2017 
10-1 Estudiante Criterios de valoración  
V. F. Foro 1 (20%) Video (40%) Taller 1 (40%) 
1 Arango Narváez Cristian 
Camilo 70 75 80 76 
2 Bravo Rodríguez Margy 
Lizeth 80 75 65 72 
3 Caicedo Garcés Yineth 
Marlady 75 75 70 73 
4 Duque López Luisa María 60 65 70 66 
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5 Gironza Rodríguez Christian 
David 50 60 55 56 
6 Gómez Velasco Laura 65 80 85 79 
7 Guacheta Ruiz Víctor Hugo 70 70 75 72 
8 Hernández Esguerra Edwin 
Esteban 80 75 80 78 
9 Holguín Cardona Jose David 90 95 90 92 
10 Hoyos Caicedo Yoselin 40 60 50 52 
11 Jiménez Melo Tatiana 50 65 55 58 
12 López Pardo Juan Felipe 70 60 65 64 
13 Potosí Salazar Mahily 75 85 80 81 
14 Restrepo Pazmiño Harrison 65 70 75 71 
15 Samboni Pinzón Alexandra 50 55 60 56 
16 Sánchez Ruiz Jheferson 
Eyesit 75 70 75 73 
17 Silva Cerón Jean Carlos 75 80 80 79 
18 Silva Noreña Santiago 60 80 80 76 
19 Urrea Galvis Daniel Felipe 90 95 90 92 
20 Villani Betancourth Kevin 
Halay 70 80 75 76 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 24 Evaluación unidad 1 grupo10-4 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL MULTIPROPÓSITO 
SANTIAGO DE CALI – VALLE DEL CAUCA 
MANTENIMIENTO EN HARDWARE 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Competencia - Realizar mantenimiento preventivo y predictivo que garantice el funcionamiento 
de hardware de los equipos de cómputo. 
- Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la naturaleza 
en los contextos laboral y social. 
Tipo de instrumento Lista de verificación de actividades unidad de aprendizaje 1. 
Conceptos La tarjeta madre, características y sus partes. 
Tipo de evidencia Conocimiento  Desempeño X Producto  
Resultado de aprendizaje - Desintegrar e integrar los componentes hardware de los diferentes tipos de 
equipos, de acuerdo con la complejidad de la arquitectura, las herramientas 
requeridas, la normatividad, manuales técnicos y de procedimientos. 
- Ejecutar el mantenimiento físico interno y externo de los equipos de cómputo y 
las tarjetas aplicando las técnicas e insumos apropiados para garantizar su estado de 
operación según manuales y procedimientos establecidos. 
- Verificar el estado de operación del equipo aplicando herramientas de software 
legales, según el manual de procedimientos. 
- Redimensionar permanentemente su proyecto de vida de acuerdo con las 
circunstancias del contexto y con visión prospectiva. 
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Docentes Germán Alexander Chamorro C. – Diego Pazos Revelo 
Fecha de aplicación 3 de mayo de 2017 
10-4 Estudiante Criterios de valoración  
V. F. Foro 1 (20%) Video (40%) Taller 1 (40%) 
1 Bambague Trochez 
Alexandra 75 80 90 83 
2 Cabezas Meneses Angie 
Paola 80 85 90 86 
3 Castro Bedoya Lenyi Bianet 85 85 75 81 
4 Castro Mosquera Valentina 65 65 70 67 
5 Daza Pérez Leidy Viviana 70 65 65 66 
6 Esquivel Martinez Stephania 80 80 85 82 
7 García Guevara Katherin 
Natalia 55 60 55 57 
8 González Velásquez Esteban 65 55 50 55 
9 González Velásquez Isaac 70 80 65 72 
10 López Lame Renzo 80 85 90 86 
11 López Mosquera Estefania 90 90 95 92 
12 Pérez Bastidas Zara Juliana 65 60 75 67 
13 Salazar Palechor Paola 
Andrea 50 75 75 70 
14 Salazar Torres Heydi Camila 85 90 85 87 
15 Velasco Morales Luz 
Adriana 70 65 70 68 
16 Villada Duque Natalia 80 75 75 76 
Fuente: elaboración propia 
 
Para la segunda unidad de aprendizaje, donde se intercambia el uso de la LMS con los grupos 
para hacer más objetivo el presente estudio, se mantiene una pequeña diferencia al contrastar el 
promedio total de los dos grupos. Mientras el grupo 10-1 que en esta ocasión utiliza la LMS 
obtiene un promedio global de 73,65 con dos estudiantes con bajo desempeño en el resultado 
final; el grupo 10-4 tiene un promedio global apenas mayor con 74,19, pero con cuatro 









Tabla 25 Evaluación unidad 2 grupo10-1 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL MULTIPROPÓSITO 
SANTIAGO DE CALI – VALLE DEL CAUCA 
MANTENIMIENTO EN HARDWARE 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Competencia - Realizar mantenimiento preventivo y predictivo que garantice el funcionamiento 
de hardware de los equipos de cómputo. 
- Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la naturaleza 
en los contextos laboral y social. 
Tipo de instrumento Lista de verificación de actividades unidad de aprendizaje 2. 
Conceptos La memoria RAM, características, tipos y evolución 
Tipo de evidencia Conocimiento  Desempeño X Producto  
Resultado de aprendizaje - Desintegrar e integrar los componentes hardware de los diferentes tipos de 
equipos, de acuerdo con la complejidad de la arquitectura, las herramientas 
requeridas, la normatividad, manuales técnicos y de procedimientos. 
- Ejecutar el mantenimiento físico interno y externo de los equipos de cómputo y 
las tarjetas aplicando las técnicas e insumos apropiados para garantizar su estado de 
operación según manuales y procedimientos establecidos. 
- Verificar el estado de operación del equipo aplicando herramientas de software 
legales, según el manual de procedimientos. 
- Redimensionar permanentemente su proyecto de vida de acuerdo con las 
circunstancias del contexto y con visión prospectiva. 
Docentes Germán Alexander Chamorro C. – Diego Pazos Revelo 
Fecha de aplicación 11 de mayo de 2017 
10-1 Estudiante Criterios de valoración  
V. F. Foro 2 (20%) Informe (40%) Taller 2 (40%) 
1 Arango Narváez Cristian 
Camilo 85 70 75 75 
2 Bravo Rodríguez Margy 
Lizeth 75 70 80 75 
3 Caicedo Garcés Yineth 
Marlady 65 60 50 57 
4 Duque López Luisa María 85 75 65 73 
5 Gironza Rodríguez Christian 
David 65 70 55 63 
6 Gómez Velasco Laura 85 90 80 85 
7 Guacheta Ruiz Víctor Hugo 75 65 80 73 
8 Hernández Esguerra Edwin 
Esteban 85 80 90 85 
9 Holguín Cardona Jose David 80 80 85 82 
10 Hoyos Caicedo Yoselin 50 50 60 54 
11 Jiménez Melo Tatiana 70 75 65 70 
12 López Pardo Juan Felipe 70 65 70 68 
13 Potosí Salazar Mahily 80 75 85 80 
14 Restrepo Pazmiño Harrison 65 55 65 61 
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15 Samboni Pinzón Alexandra 70 65 65 66 
16 Sánchez Ruiz Jheferson 
Eyesit 75 70 75 73 
17 Silva Cerón Jean Carlos 80 70 75 74 
18 Silva Noreña Santiago 75 85 85 83 
19 Urrea Galvis Daniel Felipe 95 90 95 93 
20 Villani Betancourth Kevin 
Halay 85 85 80 83 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 26 Evaluación unidad 2 grupo10-4 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL MULTIPROPÓSITO 
SANTIAGO DE CALI – VALLE DEL CAUCA 
MANTENIMIENTO EN HARDWARE 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Competencia - Realizar mantenimiento preventivo y predictivo que garantice el funcionamiento 
de hardware de los equipos de cómputo. 
- Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la naturaleza 
en los contextos laboral y social. 
Tipo de instrumento Lista de verificación de actividades unidad de aprendizaje 2. 
Conceptos La memoria RAM, características, tipos y evolución 
Tipo de evidencia Conocimiento  Desempeño X Producto  
Resultado de aprendizaje - Desintegrar e integrar los componentes hardware de los diferentes tipos de 
equipos, de acuerdo con la complejidad de la arquitectura, las herramientas 
requeridas, la normatividad, manuales técnicos y de procedimientos. 
- Ejecutar el mantenimiento físico interno y externo de los equipos de cómputo y 
las tarjetas aplicando las técnicas e insumos apropiados para garantizar su estado de 
operación según manuales y procedimientos establecidos. 
- Verificar el estado de operación del equipo aplicando herramientas de software 
legales, según el manual de procedimientos. 
- Redimensionar permanentemente su proyecto de vida de acuerdo con las 
circunstancias del contexto y con visión prospectiva. 
Docentes Germán Alexander Chamorro C. – Diego Pazos Revelo 
Fecha de aplicación 12 de mayo de 2017 
10-4 Estudiante Criterios de valoración  
V. F. Foro 2 (20%) Informe (40%) Taller 2 (40%) 
1 Bambague Trochez 
Alexandra 70 75 80 76 
2 Cabezas Meneses Angie 
Paola 70 80 85 80 
3 Castro Bedoya Lenyi Bianet 80 85 80 82 
4 Castro Mosquera Valentina 50 55 50 52 
5 Daza Pérez Leidy Viviana 65 75 80 75 
6 Esquivel Martinez Stephania 75 75 80 77 
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7 García Guevara Katherin 
Natalia 50 65 50 56 
8 González Velásquez Esteban 55 50 55 53 
9 González Velásquez Isaac 65 85 75 77 
10 López Lame Renzo 70 90 95 88 
11 López Mosquera Estefania 80 95 85 88 
12 Pérez Bastidas Zara Juliana 55 55 60 57 
13 Salazar Palechor Paola 
Andrea 60 85 85 80 
14 Salazar Torres Heydi Camila 75 90 90 87 
15 Velasco Morales Luz 
Adriana 65 80 80 77 
16 Villada Duque Natalia 70 85 85 82 
Fuente: elaboración propia 
 
A pesar de la dificultad presentada por el paro del magisterio fue posible contar con la mayor 
parte de los estudiantes de ambos grupos, los estudiantes que no asistieron lograron realizar las 
actividades por acuerdo el día 16 de mayo. El grupo 10-1, que para la tercera unidad de 
aprendizaje no empleo la LMS, obtuvo un promedio global de 73,25, con tres estudiantes con 
bajo desempeño en el resultado final; en contraste el grupo 10-4 que hizo uso de la LMS obtuvo 
un promedio global mayor de  80,13, con un estudiante con bajo desempeño en el resultado final. 
 
 
Tabla 27 Evaluación unidad 3 grupo10-1 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL MULTIPROPÓSITO 
SANTIAGO DE CALI – VALLE DEL CAUCA 
MANTENIMIENTO EN HARDWARE 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Competencia - Realizar mantenimiento preventivo y predictivo que garantice el funcionamiento 
de hardware de los equipos de cómputo. 
- Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la naturaleza 
en los contextos laboral y social. 
Tipo de instrumento Lista de verificación de actividades unidad de aprendizaje 3. 
Conceptos Los procesadores  y su evolución 
Tipo de evidencia Conocimiento  Desempeño X Producto  
Resultado de aprendizaje - Desintegrar e integrar los componentes hardware de los diferentes tipos de 
equipos, de acuerdo con la complejidad de la arquitectura, las herramientas 
requeridas, la normatividad, manuales técnicos y de procedimientos. 
- Verificar el estado de operación del equipo aplicando herramientas de software 
legales, según el manual de procedimientos. 
- Redimensionar permanentemente su proyecto de vida de acuerdo con las 
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circunstancias del contexto y con visión prospectiva. 
Docentes Germán Alexander Chamorro C. – Diego Pazos Revelo 





Criterios de valoración  






1 Arango Narváez 
Cristian Camilo 90 75 70 80 79 
2 Bravo Rodríguez 
Margy Lizeth 70 65 75 75 72 
3 Caicedo Garcés Yineth 
Marlady 60 75 75 75 72 
4 Duque López Luisa 
María 80 80 75 70 75 
5 Gironza Rodríguez 
Christian David 50 70 50 55 56 
6 Gómez Velasco Laura 80 95 80 75 81 
7 Guacheta Ruiz Víctor 
Hugo 65 75 65 75 71 
8 Hernández Esguerra 
Edwin Esteban 75 75 80 75 76 
9 Holguín Cardona Jose 
David 70 85 75 80 78 
10 Hoyos Caicedo 
Yoselin 40 40 50 40 42 
11 Jiménez Melo Tatiana 65 85 75 85 79 
12 López Pardo Juan 
Felipe 65 75 70 80 74 
13 Potosí Salazar Mahily 75 70 80 85 79 
14 Restrepo Pazmiño 
Harrison 60 50 55 55 55 
15 Samboni Pinzón 
Alexandra 75 70 75 80 76 
16 Sánchez Ruiz 
Jheferson Eyesit 80 85 75 85 82 
17 Silva Cerón Jean 
Carlos 75 75 75 80 77 
18 Silva Noreña Santiago 65 75 80 80 76 
19 Urrea Galvis Daniel 
Felipe 85 85 85 85 85 
20 Villani Betancourth 
Kevin Halay 75 80 75 85 80 








Tabla 28 Evaluación unidad 3 grupo10-4 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL MULTIPROPÓSITO 
SANTIAGO DE CALI – VALLE DEL CAUCA 
MANTENIMIENTO EN HARDWARE 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Competencia - Realizar mantenimiento preventivo y predictivo que garantice el funcionamiento 
de hardware de los equipos de cómputo. 
- Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la naturaleza 
en los contextos laboral y social. 
Tipo de instrumento Lista de verificación de actividades unidad de aprendizaje 3. 
Conceptos Los procesadores  y su evolución 
Tipo de evidencia Conocimiento  Desempeño X Producto  
Resultado de aprendizaje - Desintegrar e integrar los componentes hardware de los diferentes tipos de 
equipos, de acuerdo con la complejidad de la arquitectura, las herramientas 
requeridas, la normatividad, manuales técnicos y de procedimientos. 
- Verificar el estado de operación del equipo aplicando herramientas de software 
legales, según el manual de procedimientos. 
- Redimensionar permanentemente su proyecto de vida de acuerdo con las 
circunstancias del contexto y con visión prospectiva. 
Docentes Germán Alexander Chamorro C. – Diego Pazos Revelo 





Criterios de valoración  






1 Bambague Trochez 
Alexandra 80 85 85 80 82 
2 Cabezas Meneses 
Angie Paola 85 75 80 80 80 
3 Castro Bedoya Lenyi 
Bianet 90 80 90 85 86 
4 Castro Mosquera 
Valentina 65 55 60 55 58 
5 Daza Pérez Leidy 
Viviana 70 80 85 75 77 
6 Esquivel Martinez 
Stephania 85 85 90 85 86 
7 García Guevara 
Katherin Natalia 75 85 80 75 78 
8 González Velásquez 
Esteban 70 70 70 65 68 
9 González Velásquez 
Isaac 85 80 75 80 80 
10 López Lame Renzo 80 85 90 90 87 
11 López Mosquera 
Estefania 90 95 95 90 92 
12 Pérez Bastidas Zara 
Juliana 75 85 75 70 75 
13 Salazar Palechor Paola 
Andrea 90 80 90 85 86 
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14 Salazar Torres Heydi 
Camila 80 95 90 80 85 
15 Velasco Morales Luz 
Adriana 80 85 85 75 80 
16 Villada Duque Natalia 85 80 85 80 82 
Fuente: elaboración propia 
 
La última unidad de aprendizaje se desarrolló también bajo las circunstancias del paro del 
magisterio, de manera que los estudiantes de ambos grupos realizaron la cuarta unidad de 
aprendizaje en jornadas especiales, los estudiantes que no pudieron asistir los días definidos 
realizaron el día 30 de mayo el desarrollo de las actividades. 
 
Como en la anterior unidad, la cuarta unidad de aprendizaje mostro una leve diferencia entre 
los grupos que emplearon la LMS en el desarrollo de las actividades, el grupo 10-1 que para la 
cuarta unidad de aprendizaje implemento la LMS, obtuvo un promedio global mayor de 79,10, 
con un estudiante con bajo desempeño en el resultado final; comparado con el grupo 10-4 cuyo 
promedio global fue de 75,06, con un estudiante con bajo desempeño en el resultado final. 
 
 
Tabla 29 Evaluación unidad 4 grupo10-1 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL MULTIPROPÓSITO 
SANTIAGO DE CALI – VALLE DEL CAUCA 
MANTENIMIENTO EN HARDWARE 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Competencia - Realizar mantenimiento correctivo de los equipos de cómputo según 
procedimiento establecido. 
- Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la naturaleza 
en los contextos laboral y social. 
Tipo de instrumento Lista de verificación de actividades unidad de aprendizaje 4. 
Conceptos Diagnóstico y reparación de equipos de cómputo. 
Tipo de evidencia Conocimiento  Desempeño X Producto  
Resultado de aprendizaje - Diagnosticar fallas y defectos de computadores de escritorio, utilizando software 
de diagnóstico e instrumentos de medición, que determine los componentes de 
hardware y software en mal estado, según manuales de procedimientos. 
- Cambiar los componentes de hardware y software en mal estado, utilizando las 
herramientas e instrumentos necesarios que permitan restablecer su estado de 
operación según las fallas y defectos en los computadores de escritorio detectados. 
- Redimensionar permanentemente su proyecto de vida de acuerdo con las 
circunstancias del contexto y con visión prospectiva. 
Docentes Germán Alexander Chamorro C. – Diego Pazos Revelo 







Criterios de valoración  
V. F. Foro 4 (20%) Informe (40%) Mapa conceptual 
(40%) 
1 Arango Narváez Cristian 
Camilo 90 80 85 84 
2 Bravo Rodríguez Margy 
Lizeth 85 80 90 85 
3 Caicedo Garcés Yineth 
Marlady 75 70 75 73 
4 Duque López Luisa María 80 70 70 72 
5 Gironza Rodríguez Christian 
David 70 75 75 74 
6 Gómez Velasco Laura 80 80 90 84 
7 Guacheta Ruiz Víctor Hugo 80 70 85 78 
8 Hernández Esguerra Edwin 
Esteban 90 90 90 90 
9 Holguín Cardona Jose David 75 75 85 79 
10 Hoyos Caicedo Yoselin 60 55 55 56 
11 Jiménez Melo Tatiana 80 80 80 80 
12 López Pardo Juan Felipe 75 70 75 73 
13 Potosí Salazar Mahily 90 70 80 78 
14 Restrepo Pazmiño Harrison 80 70 85 78 
15 Samboni Pinzón Alexandra 75 75 70 73 
16 Sánchez Ruiz Jheferson 
Eyesit 85 75 85 81 
17 Silva Cerón Jean Carlos 75 70 80 75 
18 Silva Noreña Santiago 85 90 90 89 
19 Urrea Galvis Daniel Felipe 95 95 95 95 
20 Villani Betancourth Kevin 
Halay 85 80 90 85 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Tabla 30 Evaluación unidad 4 grupo10-4 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL MULTIPROPÓSITO 
SANTIAGO DE CALI – VALLE DEL CAUCA 
MANTENIMIENTO EN HARDWARE 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Competencia - Realizar mantenimiento correctivo de los equipos de cómputo según 
procedimiento establecido. 
- Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la naturaleza 
en los contextos laboral y social. 
Tipo de instrumento Lista de verificación de actividades unidad de aprendizaje 4. 
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Conceptos Diagnóstico y reparación de equipos de cómputo. 
Tipo de evidencia Conocimiento  Desempeño X Producto  
Resultado de aprendizaje - Diagnosticar fallas y defectos de computadores de escritorio, utilizando software 
de diagnóstico e instrumentos de medición, que determine los componentes de 
hardware y software en mal estado, según manuales de procedimientos. 
- Cambiar los componentes de hardware y software en mal estado, utilizando las 
herramientas e instrumentos necesarios que permitan restablecer su estado de 
operación según las fallas y defectos en los computadores de escritorio detectados. 
- Redimensionar permanentemente su proyecto de vida de acuerdo con las 
circunstancias del contexto y con visión prospectiva. 
Docentes Germán Alexander Chamorro C. – Diego Pazos Revelo 





Criterios de valoración  
V. F. Foro 4 (20%) Informe (40%) Mapa conceptual 
(40%) 
1 Bambague Trochez 
Alexandra 70 70 75 72 
2 Cabezas Meneses Angie 
Paola 75 65 80 73 
3 Castro Bedoya Lenyi Bianet 75 75 85 79 
4 Castro Mosquera Valentina 65 65 70 67 
5 Daza Pérez Leidy Viviana 70 75 85 78 
6 Esquivel Martinez Stephania 70 75 85 78 
7 García Guevara Katherin 
Natalia 75 75 75 75 
8 González Velásquez Esteban 80 75 65 72 
9 González Velásquez Isaac 70 80 70 74 
10 López Lame Renzo 80 85 80 82 
11 López Mosquera Estefania 75 85 80 81 
12 Pérez Bastidas Zara Juliana 60 50 55 54 
13 Salazar Palechor Paola 
Andrea 65 80 80 77 
14 Salazar Torres Heydi Camila 80 85 85 84 
15 Velasco Morales Luz 
Adriana 70 75 75 74 
16 Villada Duque Natalia 75 80 85 81 
Fuente: elaboración propia 
 
Llama la atención que realizadas las cuatro unidades de aprendizajes, los resultados en 
actividades como el foro y donde se hace uso de herramientas Web 2.0 (videoclip en Youtube, 
línea de tiempo y mapa conceptual), obtienen en general mejor valoración que a las realizadas 
81 
 
sin mediación de la plataforma Moodle (debate en el salón de clases y actividades desarrolladas 
en el cuaderno). 
 
Tabla 31 Valoración de unidades de aprendizaje del grupo10-1 
 
SIN LMS CON LMS SIN LMS CON LMS 
ESTUDIANTE VAL-UNI_1 VAL-UNI_2 VAL-UNI_3 VAL-UNI_4 
1 76 75 79 84 
2 72 75 72 85 
3 73 57 72 73 
4 66 73 75 72 
5 56 63 56 74 
6 79 85 81 84 
7 72 73 71 78 
8 78 85 76 90 
9 92 82 78 79 
10 52 54 42 56 
11 58 70 79 80 
12 64 68 74 73 
13 81 80 79 78 
14 71 61 55 78 
15 56 66 76 73 
16 73 73 82 81 
17 79 74 77 75 
18 76 83 76 89 
19 92 93 85 95 
20 76 83 80 85 





Figura 29. Comparación de resultados grupo 10-1. 
 
Tabla 32 Valoración de unidades de aprendizaje del grupo10-4 
 
CON LMS SIN LMS CON LMS SIN LMS 
ESTUDIANTE VAL-UNI-1 VAL- UNI-2 VAL- UNI-3 VAL UNI-4 
1 83 76 82 72 
2 86 80 80 73 
3 81 82 86 79 
4 67 52 58 67 
5 66 75 77 78 
6 82 77 86 78 
7 57 56 78 75 
8 55 53 68 72 
9 72 77 80 74 
10 86 88 87 82 
11 92 88 92 81 
12 67 57 75 54 
13 70 80 86 77 
14 87 87 85 84 
15 68 77 80 74 
16 76 82 82 81 
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Figura 30. Comparación de resultados grupo 10-4. 
 
6.3 COMPRENSIÓN DE LA ENCUESTA FINAL 
 
El formato de encuesta final dirigido a los estudiantes de grado décimo que tuvieron la 
oportunidad alterna de mediar sus actividades con la LMS y sin ella, de manera que permita 
evidenciar la correspondencia a las necesidades técnicas y metodológicas requeridas por los 
estudiantes y la coherencia con el propósito de formación del área técnica de la Institución 
Multipropósito. 
 
La encuesta se aplicó a los 36 estudiantes de los dos grados décimos el día 2 de junio, fecha 
en la que se dio la valoración definitiva a cada estudiante con la respectiva ponderación de las 
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Excelente Bueno Regular Malo
1. LMS con planteamiento de objetivos claros con el área de media técnica. 
 
Tabla 33 Resultados pregunta final 1 












Figura 31. Pregunta final 1. 
 
Un 41,67% de los estudiantes considero excelente el planteamiento de objetivos claros en la 
LMS con el área de formación de media técnica, 44.44% lo considero bueno, un 11,11% asume 
que es regular y solo el 2,78% cree que es malo. Parte del positivo resultado a esta pregunta, se 
debe a la claridad del inicio del LMS con la sección general y a la sección de unidades de 
aprendizaje donde se detallan las competencias y resultados de aprendizaje esperados en las 
cuatro unidades.  
 
2. Fomento de la interacción y la participación con la LMS. 
 
Tabla 34 Resultados pregunta final 2 































Figura 32. Pregunta final 2. 
 
69,44% de los estudiantes aprecia como excelente el fomento de la interacción y participación 
con la LMS, como bueno lo considera el 22,22%, regular el 8,33% y en el ítem malo el 0%. Este 
resultado va coherente con el diseño inicial de la plataforma en el que los estudiantes a través de 
foros y herramientas Web 2.0 faciliten una comunicación ágil y continúa entre ellos y los 
docentes. 
 
3. La LMS responde a las necesidades y expectativas de los participantes. 
 
Tabla 35 Resultados pregunta final 3 

























Excelente Bueno Regular Malo
Considerar que la LMS cumple lo requerimientos de los participantes, el 61,11% de 
estudiantes lo asume como excelente, bueno el 30,56%, solo 5,56% en el ítem regular y apenas 
2,78%en la opción malo. El diseño de la LMS para el programa de Mantenimiento en Hardware 
incluye diferentes momentos para que el estudiante vaya adquiriendo los conocimientos de 
manera gradual, de manera que este resultado demuestra que la mayor parte de los estudiantes 
encuentra pertinente el contenido y las actividades para su formación en media técnica. 
 
4. La LMS integra la documentación y la publicación en línea. 
 
Tabla 36 Resultados pregunta final 4 













Figura 34. Pregunta final 4. 
 
66,67% de los estudiantes manifiesta como excelente la manera en que la LMS integra la 
documentación y publicación en línea, 22,22% lo considera bueno, 8,33% lo aprecia regular y 
solo 2,78% lo ve como malo. Haciendo énfasis en que la LMS inicialmente funciona en una 
intranet a través de la conectividad de las aulas donde se llevó a cabo, los estudiantes percibieron 
la facilidad con que se manejan los archivos en la plataforma y como puede publicarse 
fácilmente textos y multimedia a través de los foros. 
 







Excelente Bueno Regular Malo
 
Tabla 37 Resultados pregunta final 5 












Figura 35. Pregunta final 5. 
 
Los resultados muestran que la forma como se presenta la LMS es: excelente 77,78%, bueno 
13,89%, regular 5,56% y malo 2,78. Es gratificante que la mayor parte de estudiantes encuentra 
una buena presentación de contenidos e intuitivo el manejo de la plataforma; no es fortuito, pues 
el diseño se realizó lo más amigable al punto de vista del estudiante, utilizando colores sencillos 
e impactantes, con imágenes relacionadas a la Institución y una navegación por pestañas que 
facilitara la navegación a través de las diferentes unidades. 
 
6. Material didáctico de suficiente calidad y profundidad a través de la LMS. 
 
Tabla 38 Resultados pregunta final 6 































Figura 36. Pregunta final 6. 
 
El 52,78% de los estudiantes aprecia como excelente la forma en que la LMS presenta 
material didáctico con calidad y profundidad, en el ítem bueno lo considera el 36,11%, regular 
5,56% y malo el 5,56%. Aunque la mayoría estima que la plataforma presenta un adecuado 
material didáctico, se espera retroalimentar más las unidades de aprendizaje con OVAS y 
simuladores que faciliten más la apropiación en los resultados de aprendizaje. 
 
7. Potencialización de las relaciones interpersonales y el intercambio de información entre los 
participantes con la LMS. 
 
Tabla 39 Resultados pregunta final 7 
























Excelente Bueno Regular Malo
Para los estudiantes la LMS mejora las relaciones interpersonales y el intercambio de 
información de manera excelente con el 58,33%, en el ítem bueno 30,56%, regular 8.33% y malo 
2,78%. Es positiva entonces la mirada que se tiene con la plataforma y en cierta manera a través 
de los foros y el correo electrónico se logró una excelente retroalimentación, destacando el 
cumplimiento de las normas n-etiqueta. 
 
8. Respeto a la flexibilidad y la autonomía del estudiante a través de la LMS. 
 
Tabla 40 Resultados pregunta final 8 














Figura 38. Pregunta final 8. 
 
Los estudiantes manifiestan que en el desarrollo del proceso de aprendizaje a través de la 
LMS se respeta la flexibilidad y la autonomía de forma excelente con un 72,22%, de buena 
manera 19,44%, de forma regular el 8.33% y en mala manera el 0%. Esto evidencia que los 
estudiantes son conscientes que sus resultados de aprendizajes dependen mucho de la disciplina 
y atención al material publicado en la plataforma, permitiendo al docente orientar y hacer 
seguimiento a dificultades puntuales que el estudiante encuentra en su aprendizaje. 
 









Excelente Bueno Regular Malo
Tabla 41 Resultados pregunta final 9 















Figura 39. Pregunta final 9. 
 
Para los estudiantes de la Institución Multipropósito la cantidad de actividades programadas 
con la LMS es excelente con un 50%, buena 36,11%, regular 8,33% y mala con el 5,56%. Una 
de las recomendaciones hechas por los estudiantes, radica en la extensión de las actividades pues 
en dos de las unidades de aprendizajes manifestaron que excedían el tiempo y la dedicación para 
su entrega oportuna, de manera que se puede reducir sus requerimientos o enfocarse en máximo 
tres actividades por unidad. 
 
10. Los tiempos del curso distribuidos de acuerdo a las actividades. 
 
Tabla 42 Resultados pregunta final 10 


































Figura 40. Pregunta final 10. 
 
Como excelente considero el 22,22% de estudiantes, los tiempos del curso de acuerdo a las 
actividades de la plataforma, bueno el 47,22%, regular 19.44% y malo 11,11%. Uno de los 
aspectos que merece atención es la programación de las actividades pues varías tomaron más del 
tiempo requerido, bien por la extensión y complejidad de la actividad o debido a causas externas, 
como problemas en la conexión a Internet, el paro prolongado del magisterio colombiano y corte 
del suministro de energía. 
 
11. La LMS permiten registrar la participación. 
 
Tabla 43 Resultados pregunta final 11 






















Excelente Bueno Regular Malo
Un 75% de estudiantes estima que la LMS permite registrar la participación de forma 
excelente, 19,44% aprecia como bueno, regular 5,56% y 0% como malo. Este resultado arroja 
una excelente consideración a la plataforma para registrar la participación y aporte de los 
compañeros, además de gestionar las fechas límites de entrega, 
 
12. Criterios de evaluación pertinentes para cada actividad. 
 
Tabla 44 Resultados pregunta final 12 













Figura 42. Pregunta final 12. 
 
72,22% de los estudiantes comparte que es excelente como la LMS establece criterios de 
evaluación pertinentes para cada actividad, 16,67% lo considera bueno, regular 8,33% y malo 2, 
78%. Es una ventaja definir desde un principio en la plataforma los criterios de evaluación de 
cada actividad, de manera que los estudiantes planean y priorizan el desarrollo de las actividades. 
 
13. La LMS permite guiar, facilitar y evaluar el aprendizaje del estudiante. 
 
Tabla 45 Resultados pregunta final 13 




























Figura 43. Pregunta final 13. 
 
La guía y facilidad de evaluación de aprendizaje con la LMS, fue percibida como excelente 
por el 69,44%, buena 22,22%, regular 8,33% y mala el 0%. Este resultado demuestra que se 
logra uno de los propósitos principales de la plataforma, y se alcanza pues su diseño se concibió 
desde un principio como una forma organizada de orientar el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes acorde a las competencias de la formación en media técnica. 
 
14. Evaluación personal de la LMS. 
 
Tabla 46 Resultados pregunta final 14 
















Una gran parte de los estudiantes consideró excelente el uso la LMS para el programa de 
Mantenimiento en Hardware con 61,11%, de buena forma lo aprecio 27,78%, regular 8,33% y 
con un mal impacto 2,78%. Con ello se concluye que para la mayor parte de estudiantes del 
programa de Mantenimiento en Hardware la experiencia de la LMS tiene un impacto positivo en 
su proceso de aprendizaje, más cuando contrastaron el trabajo de algunas unidades sin el uso de 




























El desarrollo de la presente investigación con los estudiantes de grado décimo del programa 
de formación de Mantenimiento en Hardware de la Institución Educativa Técnico Industrial 
Multipropósito, permite establecer las siguientes conclusiones: 
 
 Se diseñó e implementó un LMS para la asignatura mantenimiento de Hardware para los 
grados décimos de la I.E. Multipropósito sobre la plataforma libre Moodle, donde la 
participación y aceptación por parte de los estudiantes fue muy positiva, interactuaron motivados 
con las distintas actividades y herramientas de este entorno, logrando mejorar sus procesos de 
aprendizaje, cumpliéndose así el objetivo general del proyecto en su fase inicial,  más allá de los 
factores externos que pudieran haber afectado su normal desarrollo. 
 
 Se pudieron identificar dificultades por parte de los estudiantes para alcanzar las 
competencias del programa, como la apatía, el desinterés por los contenidos temáticos y el poco 
tiempo dedicado al estudio de la asignatura en la casa, con esa información se logró diseñar 
actividades didácticas motivantes y enfocadas en los aprendizajes significativos, con distintos 
recursos tecnológicos como simuladores y contenidos multimedia. 
 
 El LMS obtuvo un puntaje alto en la valoración que realizaron los estudiantes que 
tuvieron la oportunidad de mediar sus actividades con la plataforma, verificando de esta manera 
la coherencia del proyecto con el propósito de formación del programa. 
 
 Se destaca la participación de los estudiantes en los diferentes foros de las actividades 
programadas en la plataforma, aportando sus opiniones y comentarios; facilitando de esta manera 





 Es evidente el mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes cuando utilizan 
la plataforma como complemento de su proceso de aprendizaje, demostrándose que la LMS es 
una herramienta poderosa como apoyo a la labor pedagógica de los docentes. 
 
 Se puso a disposición de los estudiantes materiales de estudio y diversos recursos 
didácticos en la plataforma que les facilitaron la adquisición de conocimientos importantes para 
el mejoramiento de sus procesos de aprendizaje.  
 
 Se evidenció que el uso del LMS facilita en los estudiantes procesos de aprendizaje 
autónomo, motivación y trabajo colaborativo, competencias necesarias para mejorar su 
desempeño académico en cualquier área del conocimiento. 
 
 Es oportuno señalar que la plataforma Moodle, como herramienta utilizada para mediar el 
proceso de aprendizaje cumple con todo lo necesario para regular y evaluar este proceso. La 
configuración de la plataforma Moodle, está integrada de manera que el estudiante construya su 
proceso de aprendizaje basado en su experiencia y con la colaboración del docente como 
















Con la experiencia del desarrollo de este proyecto de grado es posible mencionar algunas 
recomendaciones para mejorar su implementación a futuro en la Institución: 
 
 Garantizar el buen funcionamiento permanente de la infraestructura de equipos de 
cómputo y la red local de la Institución Educativa. 
 
 Adquisición de un servidor para instalar la plataforma Moodle y los servicios de Apache 
y Mysql. Debe tener unos requisitos mínimos de hardware, para el caso de hasta 4000 usuarios, 
150 cursos o secciones y con un máximo de 200 usuarios concurrentes lo siguiente: 4 
procesadores tipo Dual Core o superior, 8 GB de memoria RAM, 500 GB de disco duro y 2 
tarjetas de red 10/100/1000. 
Requisitos mínimos de Software: Soporte con los sistemas operativos Linux/BSD/Windows 
(2003 server, 2008 server, 2012 server), lenguaje PHP 5.2.0 o superior, base de datos MySQL 
4.0.2 o superior, servidor Apache 2, navegadores web en sus versiones más recientes o 
equivalentes a Firefox v40, IExplorer 8, Chrome v45, Opera. 
 
 Implementar para el próximo año lectivo todo el curso con las actividades del programa 
de formación de Mantenimiento en Hardware con los grados 10 y 11 a través de la plataforma 
LMS, realizarle seguimiento y análisis más detallado a lo largo de todo el periodo escolar, de 
esta manera se podrá contar con una base estadística más completa del desempeño de los 
estudiantes en cuanto a las competencias de esta asignatura. 
 
 Motivar a los estudiantes y docentes a formular propuestas que ayuden a enriquecer el 





 A futuro adquirir los servicios de web hosting para alojar la página del LMS y poder 
acceder remotamente a través de internet, con esto podemos garantizar la continuidad de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje más allá de las locaciones escolares. 
 
 De acuerdo a los resultados que se obtengan con los estudiantes de grado 10 y 11 en la 
asignatura mantenimiento de hardware, se puede pensar en implementar a futuro más asignaturas 
en la plataforma LMS, considerando las posibilidades que ofrece esta tecnología. En el evento 
que esta propuesta se llevara a cabo, se hace necesaria la capacitación de los docentes en el 
























Durante el desarrollo de este trabajo de grado se presentaron una serie de obstáculos que 
interfirieron en su implementación, a continuación, se listan los más relevantes: 
 
 El cese de actividades de los docentes del sector público impidió que aplicáramos en el 
tiempo establecido las actividades 3 y 4 de la plataforma, ya que los estudiantes no estaban 
asistiendo a la Institución. Se tuvo que convocar a los estudiantes vía redes sociales para que 
asistieran y terminaran las actividades pendientes, lo cual resultó un atraso de dos semanas de 
acuerdo al cronograma que habíamos definido. 
 
 Durante el proceso de instalación se presentó inconvenientes por falta de compatibilidad 
entre las versiones de Moodle y la suite XAMPP. Al final se pudo trabajar con la versión 2.9.9 



















Este proyecto comienza a gestarse desde el interés surgido en la propuesta de investigación 
para la especialización en Informática Educativa, en las que se planteó la idea de intervenir 
problemáticas presentes en el contexto socio-educativo de la ciudad de Cali a partir del diseño y 
la implementación de herramientas fundamentadas en TIC, que pudieran contribuir a mejorar las 
prácticas pedagógicas y didácticas de los docentes en el área de media técnica y fortalecer así las 
competencias de los estudiantes y los niveles académicos de la Institución Educativa. Así, el 
proyecto toma forma con una fase de exploración que sirve para identificar la situación problema 
a intervenir en la Institución Educativa con el marco teórico y diseño metodológico. 
 
Tabla 47 Cronograma de actividades 
EQUIPO DE TRABAJO 














PLANIFICACION     
INICIO FASE  16-01-17 16-01-17  
Realizar encuesta 
Diagnostica a los 
estudiantes 
Analista 16-01-17 17-01-17 Portátil 
Ofimáticos 
Internet 
Análisis de los 
resultados de la 
encuesta 




con la información 
recopilada 
Analista 24-01-17 27-01-17 Portátil 
Ofimáticos 
Internet 
FIN FASE  27-01-17 27-01-17  
DISEÑO LMS Programador    













diseño técnico Internet 
Adquisición de 
Hosting gratuito 




Programador 16-02-17 17-02-17 Portátil 
Internet 




20-02-17 24-02-17 Portátil 
Ofimáticos 
Internet 




27-02-17 03-03-17 Portátil 
Ofimáticos 
Internet 




Programador    
INICIO FASE  06-03-17 06-03-17  
Desarrollo base de 
datos en Mysql 
Programador 06-03-17 17-03-17 Servidor  
Internet 
Registro de usuarios Programador 20-03-17 21-03-17 Servidor  
Internet 
Desarrollo de la 
interfaz de usuario 
Programador 22-03-17 24-03-17 Servidor  
Internet 
Desarrollo de los 
contenidos temáticos 
en la plataforma 
Programador 27-03-17 31-03-17 Servidor  
Internet 
Desarrollo de las 
actividades y 
evaluaciones en la 
plataforma 
Programador 03-04-17 07-04-17 Servidor  
Internet 




Programador   Servidor  
Internet 
Computadores 
INICIO FASE  10-04-17 10-04-17  
Preparar ambiente de 
pruebas 
Programador 10-04-17 11-04-17  
Capacitación 
estudiantes y docentes 
en el uso de la LMS 
Analista 
Programador 
12-04-17 14-04-17 Computadores 
Internet 
Realizar pruebas con 
un grupo de 
estudiantes y docentes 
Analista 
Programador 
17-04-17 18-04-17 Computadores 
Internet 
FIN FASE  18-04-17 18-04-17  
ENTREGA LMS     
INICIO FASE  19-04-17 19-04-17  
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Iniciar operación de la 
plataforma LMS 





Programador 24-04-17 25-04-17 Servidor 
Internet 
Computadores 




Analista    
INICIO FASE  19-05-17 19-05-17  
Realizar encuesta 
Diagnostica a los 
estudiantes 
 19-05-17 20-05-17 Portátil 
Ofimáticos 
Internet 
Análisis de los 
resultados de la 
encuesta 




Final del trabajo de 
grado con las 
conclusiones. 
 26-05-17 21-06-17 Portátil 
Ofimáticos 
Internet 
FIN FASE  21-06-17 21-06-17  
FIN PROYECTO  21-06-17 21-06-17  
Fuente: elaboración propia 
 
10.1 DIAGRAMA DE GANTT DEL PROYECTO 
 




Figura 46. Diagrama de Gantt 2. 
 
 

















Equipos:   
20 computadores con pantalla LED 19", torre ATX, memoria 
RAM 4GB, disco duro 500 GB, board Intel G41, procesador Intel 
dual core 2.9 GHz G2020, teclado, mouse y diadema 
638.000 12.760.000 
2 portátiles ASUS VIVO BOOK, procesador Intel core i5 
1.7GHz, memoria RAM 8GB, disco duro 1TB, sistema operativo 
Windows 10 
1.500.000 3.000.000 
1 servidor con pantalla LCD 19", Torre ATX, board Intel G41, 
procesador Intel core I3 3220 3.3GHz, memoria RAM 4GB, disco 
duro 1 TB, unidad de DVD, teclado, mouse 
815.000 815.000 
1 switch netgear 24 puertos 200.000 200.000 
1 sonido 7.1 lg 250.000 250.000 
1aire acondicionado 50000 BTU 3.500.000 3.500.000 
1 video beam epson ex71. Incluye telón y accesorios de 
instalación 
1.700.000 1.700.000 
TOTAL EQUIPOS: $22.225.000 
Materiales:   
21 mesas 50.000 1.050.000 
25 tomas eléctricos tipo B, Nema 5, 3 polos 2.000 50.000 
100m de cableado eléctrico 1.500 150.000 
100m de cable de red UTP cat. 5e 1.500 150.000 
100 conectores RJ-45 400 40.000 
1 rack para cableado estructurado 150.000 150.000 
1 polo a tierra 80.000 80.000 
50 Canaletas 3.000 150.000 
TOTAL MATERIALES: $1.820.000 
Talento Humano:   
Mano de obra 3.500.000 3.500.000 
TOTAL TALENTO HUMANO: $3.500.000 
TOTAL PRESUPUESTO: $27.545.000 
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1. Nombre:  _____________________________________________________________ 





Marque con una X las opciones que considere pertinentes al interrogante. 
 
1. ¿Qué herramientas TIC ha utilizado en el desarrollo de sus actividades académicas? 
 
a) Redes sociales __ b) Wikis  __ c) Blogs  __ d) Portales de videos __ e) Editores de 
imágenes __  f) Mapas conceptuales __ g) Recursos multimedia __                        
h) Otra __ ¿Cuál? __________________________________________________________ 
 
2. ¿Considera que la infraestructura tecnológica de la Institución Educativa Multipropósito 
favorece el uso de las herramientas TIC? 
 
a) Totalmente en desacuerdo __ b) En desacuerdo __ c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
__     d) De acuerdo __  e) Totalmente de acuerdo __ 
 
3. ¿Qué dispositivos tecnológicos emplea mayormente cuanto navega en Internet para realizar las 
actividades académicas?  
 
a) Computador de mesa __ b) Portátil __ c) Tableta __  d) Teléfono celular __                                                   
e) Televisor __ f) Otro __ ¿Cuál?_________________________________________ 
 
4. ¿Considera que las herramientas TIC mejoran la comunicación estudiante-estudiante y 
estudiante-docente?  
 
a) Totalmente en desacuerdo __ b) En desacuerdo __ c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
__     d) De acuerdo __  e) Totalmente de acuerdo __ 
 





a) SlideShare __ b) Prezi __ c) Scribd __ d) Issu __ e) Animoto __                        
f) Goanimate __ g) Ninguna h) Otra __ ¿Cuál? _____________________________ 
 
6. ¿Ha mejorado su proceso de enseñanza aprendizaje a través del uso de la Web 2.0? 
a) Totalmente en desacuerdo __ b) En desacuerdo __ c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
__     d) De acuerdo __  e) Totalmente de acuerdo __ 
 
7. ¿Qué herramientas de comunicación digital son las más utilizada como apoyo a la clase? 
 
a) Correo electrónico __ b) Blog __ c) Whatsapp __ d) Wiki __  
e) Webquest __  f) Otra __ 
¿Cuál?__________________________________________ 
 
8. ¿En su proceso de aprendizaje ha empleado alguno de los siguientes sistemas de gestión de 
aprendizaje? 
 
a) Chamilo __  b) Moodle __  c) Blackboard __ d) Edmodo __  
e) Dokeos __  f) Claroline __  g) Ninguna __  h) Otra __ ¿Cuál? 
_______________________________________________ 
 
9. ¿Qué herramientas TIC utiliza como servicio de almacenamiento en la nube? 
 
a) Dropbox __  b) Google drive __  c) OneDrive __ d) iCloud __  
e) Ninguna __  f) Otra __ ¿Cuál? _____________________________________ 
 
10. ¿Cree que el uso de las diferentes herramientas TIC aumentan el interés y la motivación por 
el aprendizaje escolar? 
 
a) Totalmente en desacuerdo __ b) En desacuerdo __ c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

















Anexo 2. Encuesta final 
 
INSTRUMENTO DE EVALUACION DE LA LMS MOODLE 
Curso LMS: Mantenimiento en hardware 
N° ASPECTOS EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE 
1 Plantea objetivos claros relacionados con el área de 
media técnica. 
    
2 Fomenta la interacción y la participación en el 
desarrollo del curso. 
    
3 Responde  a las necesidades y expectativas de los 
participantes 
    
4 Integra la documentación y la publicación en línea.     
5 La presentación de los contenidos es de forma 
atractiva e intuitiva para los estudiantes 
    
6 Presenta material didáctico suficiente con calidad y 
profundidad. 
    
7 Potencializa las relaciones interpersonales y el 
intercambio de información entre los participantes 
del curso. 
    
8 En el desarrollo del proceso de aprendizaje se 
respeta la flexibilidad y la autonomía del estudiante. 
    
9 El número de actividades programadas son 
suficientes. 
    
10 Los tiempos del curso están adecuadamente 
distribuidos de acuerdo a las actividades. 
    
11 Presencia de instrumentos o herramientas de control 
que permiten registrar la participación. 
    
12 Criterios de evaluación pertinentes para cada 
actividad.  
    
13 Permite guiar, facilitar y evaluar el aprendizaje del 
estudiante. 
    







Muchas gracias por su participación. 
 
 
